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Migracijska gibanja ali selitve prebivalstva so način človekovega življenja in preživljanja. 
Pojem v današnjem času na prostoru Evropske unije (v nadaljevanju EU) pridobiva nov 
pomen. Razumeti ga je treba predvsem kot selitve prebivalstva v EU in ne več kot selitve 
državljanov EU. Do večjih sprememb migracijskih gibanj prihaja predvsem v zadnjem 
desetletju ali dveh, saj demografske, socialne, kulturne, politične in ekonomske razmere v 
regiji in širše vplivajo na sodobna migracijska gibanja državljanov EU in državljanov tretjih 
držav v EU. Evropska celina se je iz celine izseljevanja spremenila v celino priseljevanja. 
Gospodarsko prestrukturiranje evropske družbe in nacionalni ekonomski interesi 
posameznih držav članic ob domači demografsko starajoči se populaciji ustvarjajo potrebe 
po nekvalificirani in poceni migracijski populaciji ter tudi po visoko kvalificirani populaciji. 
Povečujeta se mobilna populacija študentov in število poklicnih migrantov znotraj podjetij 
ter začasnih migrantov. Migrant tudi ni več le lokalni problem, zato se je oblikovala širša 
ideja po njegovi integraciji v državi gostiteljici. Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) s 
članstvom v EU leta 2004 postane del takšnega evropskega procesa združevanja držav in 
narodov, istočasno pa tudi del območja, kjer velja prost pretok oseb.  
V diplomskem delu sem predstavila pojem migracij in migracijska gibanja v EU skozi 
celotno zgodovino EU. Opredelila sem pravico do svobode gibanja in izbire prebivališča za 
državljane EU in državljane tretjih držav. Osrednji del diplomskega dela obsegajo 
migracijska gibanja na ozemlju RS. Poudarek diplomskega dela je predvsem na 
spremembah migracijskih gibanj v RS po letu 2004. Ključni cilj diplomskega dela je 
analizirati predvsem imigracijske in emigracijske tokove v RS v obravnavanem obdobju.  
Ključne besede: migracija, imigracija, emigracija, Slovenija, Evropska unija. 
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SUMMARY 
IMPACT OF ENTRY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA IN THE EUROPEAN 
UNION ON MIGRATION FLOWS  
Migration flows and population migration are part of human life and survival. In recent 
years, however, this notion has taken a new dimension in the EU. It primarily denotes 
migration to the EU rather than from the EU. The last two decades have seen the most 
significant changes in migration flows on account of the demographic, cultural, political 
and economic situation in the region and wider, all of which has an impact on the modern 
migration flows of both EU citizens and third country nationals in the EU. If the European 
continent used to be a continent of emigration, it is now a continent of immigration. 
Economic restructuring of the European society, economic interests of individual Member 
States and the ageing population result in the need for non-qualified and cheap as well as 
highly qualified migrants. The mobile population of students, job migration within 
companies and temporary migration are rising. Migrants are no longer a local problem. 
The idea is to integrate them into the host country. Slovenia's accession to the EU in 2004 
also meant that it became part of the European process of integration of countries and 
people and the area allowing free movement of persons. 
The thesis provides insight into migration and migration flows throughout the history of 
the EU and defines the right to the freedom of movement and the choice of residence for 
EU citizens and third country nationals. It revolves around migration flows on the territory 
of the Republic of Slovenia, focusing primarily on the changes that occurred after 2004. 
The purpose of the thesis is to analyse immigration and emigration flows in the Republic 
of Slovenia in the said period. 
Keywords: migration, immigration, emigration, Slovenia, European Union. 
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1 UVOD  
Migracije, ki so neizogiben del celotne človeške zgodovine, so še vedno prevladujoča 
oblika človeškega preživljanja in načina življenja. Pravica do prostega gibanja je sicer 
najpomembnejša osebna pravica posameznika, vendar v EU ni ne absolutna ne 
neomejena, predvsem pa je diskriminatorna. Državljani neevropskih držav so obravnavani 
precej drugače in njihova pravica do prostega gibanja prinaša s seboj večje obveznosti ter 
omejitve. Zaradi razširjenosti samega pojma migracij sem se v diplomskem delu 
osredotočila predvsem na imigracijske in emigracijske tokove v RS. Zanimalo me je 
predvsem, ali so se ti povečali ali zmanjšali zaradi vstopa RS v EU in v kakšni meri. 
V zadnjem desetletju je RS polnopravna članica EU. Opaziti je, da se EU zapira pred 
zunanjim svetom, da migracijska politika EU sledi nacionalnemu interesu in da je zadnje 
desetletje, ko je RS enakopravna članica EU, prekratko obdobje, da bi lahko beležili večje 
spremembe migracijskih gibanj. V diplomskem delu sem izhajala iz hipoteze, da se 
migracijska gibanja na območju RS po letu 2004 niso spremenila. 
Obstoječi schengenski pravni red je ena od oblik obvladovanja migracijskih tokov. Brisanje 
notranjih meja in postavljanje večjih zunanjih meja naj bi obvladovalo migracijska gibanja 
neevropskih državljanov, ki jih je največ med migracijsko populacijo v EU. Brez tega bi se 
migracijska gibanja odvijala v precej večji meri. Glede na to, da so migracijska gibanja na 
ozemlju RS večinoma gibanja državljanov tretjih držav, je moja druga hipoteza ta, da se 
zaradi Schengena legalna migracijska gibanja ne bodo spremenila, spremenila se bodo le 
evropska nelegalna migracijska gibanja.  
Naslednji razlog za moje izhodišče pri postavljeni hipotezi je še pomembnejši kot prejšnji, 
in sicer gre za zakonodajno ureditev migracijskih gibanj v EU oz. prehodno obdobje 7 let 
za prosto gibanje oseb iz novih članic v stare članice leta 2004. Največji migracijski tokovi 
potekajo v večje in gospodarsko razvitejše države od RS, zato je prehodno obdobje za 
prosto gibanje oseb iz novih članic v stare članice vplivalo na te tokove in ne na 
migracijske tokove RS, za katere je potencial za migracije v EU enostavno premajhen. 
V relativno kratkem obdobju ni mogoče zaznati sprememb migracijskih gibanj, saj eden 
od pomembnejših migracijskih zakonov pravi, da migracijska gibanja potrebujejo čas in 
napredujejo korak za korakom. Letos (2014) bo RS beležila prvih 10 let članstva in menim, 
da je to obdobje prekratko za vidnejše spremembe migracijskih gibanj. Prav tako 
verjamem, da odločitev o migraciji ni enostavno sprejeti, sploh ob velikih administrativnih 
in drugih ovirah, zato do večjih sprememb migracijskih gibanj na ozemlju RS ne bo 
prihajalo.  
Ker je najpogostejši razlog za migracijo ekonomske narave, je moja hipoteza tudi ta, da 
se migracijska gibanja spreminjajo sorazmerno z gospodarsko rastjo. Migracijska gibanja 
iz skupne bivše države SFRJ v RS so kot samovzdržujoči proces, ki je dobro utrjen in teh 
določene politične spremembe v RS ne morejo spremeniti. Večji vpliv na migracije ima 
gospodarstvo RS. RS je ob vstopu v EU veljala za relativno dobro razvito državo, v 
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nadaljevanju pa se je spopadla tudi z gospodarsko krizo, zato menim, da so sprva 
migracijski tokovi bili večji, kasneje pa so se zmanjšali.  
V diplomskem delu sem na začetku z metodo deskripcije opisala sam pojem in ga z 
metodo kompilacije predstavila kot znanstveno kategorijo. Predstavila sem zgodovino 
evropskih migracijskih gibanj in opredelila pravico do prostega gibanja evropskih ter 
neevropskih državljanov. V osrednjem delu sem predstavila statistične podatke 
imigracijskih in emigracijskih tokov na ozemlju RS. S statistično metodo sem zbrala 
podatke SURS-a in Eurostata na temo migracijskih tokov ter gibanj in obdelala, uredila ter 
interpretirala rezultate. Z metodo primerjave sem primerjala statistične podatke 
migracijskih gibanj pred in po letu 2004.  
Diplomsko delo se prične z uvodom. V prvem poglavju so predstavljeni pojmi migracije, 
migracijske mreže in migracijski sistemi. V drugem poglavju sem predstavila proces 
združevanja evropskih držav v skupnost in migracijska gibanja, ki so se odvijala v tem 
času. V tem poglavju sem tudi opredelila pravico do prostega gibanja evropskih 
državljanov in državljanov tretjih držav ter pravno ureditev v RS. V tretjem poglavju sem 
predstavila migracijska gibanja RS v obdobju pred vstopom v EU z več poudarki (kako 
raste prebivalstvo RS, največji imigracijski tokovi v RS, imigracijski tokovi slovenskih 
državljanov, notranje migracijsko gibanje in gibanje na schengenski meji). Migracijska 
gibanja po vstopu RS v EU so predstavljena v četrtem poglavju. Predstavljene so 
spremembe imigracijskih in emigracijskih tokov na ozemlju RS, ki so sledile po letu 2004. 
Peto poglavje vsebuje projekcijo migracijskih gibanj v RS. Temu sledi zaključek v šestem 
poglavju. Uporabljene so tudi tabele, ki so del osnovnega dela besedila diplomskega dela. 
Na koncu diplomskega dela so še tabelarne priloge.  
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2 VLOGA IN POMEN MIGRACIJ 
Beseda »migracija« izhaja iz latinske besede »migratio«, kar pomeni premikati se. Sprva 
so bile selitve prevladujoča oblika človeškega preživljanja in načina življenja (Lukšič Hacin, 
2013). Vzroki za selitev so bili nezadostne zaloge hrane, neprimerna klima ali življenjski 
prostor. Da bi ljudje zadovoljili svoje osnovne potrebe, so se selili iz svojega običajnega 
bivališča v strnjena in poseljena podeželja in mesta, ki so človeku omogočila stalno 
naselitev in zadovoljevanje človekovih tako primarnih kot tudi sekundarnih potreb. Danes 
se že vse države po svetu srečujejo z migracijami oz. selitvami. Vsaka država kontrolira, 
omejuje in selekcionira migracijske tokove preko svojih nacionalnih meja. Zakonska 
regulacija migracijskih gibanj se je začela predvsem zaradi spreminjanja mnogih 
nacionalnih meja v 18. in 19. stoletju, po izumu potnega lista in potem, ko so se območja 
imigriranja ter emigriranja začela definirati glede na državne meje in glede na 
državljanstvo. Ob koncu 20. stoletja se tako migracijska gibanja povezujejo z 
destabilizacijo tradicionalnih skupnosti in s spremembami v družbenih odnosih (Medica in 
Lukšič, 2011, str. 7−8). »Mobilnost« označuje tudi naravo sodobne družbe. Ljudje danes 
potujejo več in dlje kot kadar koli prej ter sklepajo posle in intimne vezi na daljavo. 
Spremembe, ki jih narekuje sodobni tip mobilnosti z oblikovanjem diaspore, spreminja 
tudi identiteto posameznika in skupnosti (Skrbiš, 2003, str. 10).  
Ekonomska migracijska teorija temelji na znanem modelu »push-pull« iz leta 1966 avtorja 
Everetta Leeja. Gre za selitve ljudi med dvema prostoroma kot odgovor na različne 
dejavnike odboja (push) izvornega prostora in privlačnosti (pull) neke destinacije. Teorija 
»push-pull« raziskuje vzroke, selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj na 
podlagi delovanja t. i. dejavnikov odbijanja in privlačnosti. Ti dejavniki so objektivne 
narave. So izmerljivi in so lahko pozitivni ali negativni, določajo pa bodoče migrante. 
Teorija se uporablja le pri migracijah, ki nastajajo na osnovi potreb in interesov selivcev. 
Glavni dejavniki odbijanja so ekonomska stagnacija, padec standarda, zmanjševanje 
nacionalnih virov, nizek osebni dohodek, brezposelnost, politične in ostale diskriminacije, 
politično preganjanje, alienacija, naravne katastrofe itd. Nasprotno so dejavniki 
privlačnosti ekonomska prosperiteta, dvig standarda, višji osebni dohodek, poklicna 
promocija, ustrezna zaposlitev, izobraževanje itd. Ko ima ekonomski svetovni trg pod 
kontrolo zemljo, surovine in trg delovne sile, začnejo nastajati ekonomski migracijski 
tokovi. Vse več držav se vključuje v svetovni kapitalistični sistem, s tem pa se tudi vedno 
več človeške populacije vključuje v svetovno ekonomijo. Vse več populacije je pripravljene 
na selitev in je mobilne.  
Migracije kot znanstveno kategorijo in konceptualno področje lahko obrazložimo tudi na 
podlagi migracijskih študij in teorij Ernesta Georga Ravensteina, ki z objavo svojih razprav 
The Laws of Migration (1885−1889) in The Birth Place of the People and the Laws of 
Migration (1876) postavlja prve in najpomembnejše zakone migracij. Migracijska gibanja v 
normalnih okoliščinah potekajo postopoma in napredujejo korak za korakom. Večina 
migrantov se ne seli daleč. Včasih so se premikali iz province v provinco, nato s podeželja 
v mesta in danes iz nerazvitih držav v razvite države. Najpogosteje se selitve dogajajo s 
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podeželja v mesta oz. v velike centre trgovine ali industrije. Meščani se selijo redkeje od 
tistih, ki prebivajo na podeželju. Posledica današnjega ekonomskega razvoja družbe in 
svetovnega kapitala so današnje mednarodne migracije, saj obstajajo v svetu velike 
ekonomske in demografske razlike. Moderni kapitalizem ima svoje potrebe po tuji delovni 
sili iz nerazvitih držav in držav tretjega sveta, saj le-ta povečuje proizvodnjo, zmanjšuje 
cene izdelkov in viša rast zaslužkov (Gombač, 2005, str. 17−19). Migracijski zakon po 
Ravensteinu določa, da vsak večji tok migracije povzroči podoben protitok. Preseljevanje 
ljudi iz prostorov, bogatih z delovno silo in z nižjo ceno, poteka v prostore s 
pomanjkanjem delovne sile in z višjo ceno delovne sile. S tem tokom se giblje še tok 
investicijskega kapitala. S kapitalom se gibljeta človeški kapital in izobražena delovna sila. 
V tem procesu prihaja skozi čas do tesno prepletenih povezav med državami in družbami, 
ki se oblikujejo na podlagi političnih, demografskih, socio-ekonomskih, geografskih, 
kulturnih in drugih dejavnikov. Sodobna globalizacija migracijskih tokov pomeni, da se 
migranti vse bolj razlikujejo tudi glede na državo izvora, čas prebivanja v gostujoči državi, 
kulturo, tradicijo, vero, spol, izobrazbo in željo ter potrebo za boljšim življenjem. Razvoj 
proizvodnih sredstev, trgovine in infrastrukture spodbuja migracije. Današnja mednarodna 
migracija sledi politični in ekonomski organizaciji globalnega trga, ki se vedno bolj širi. 
Sodobne migracije postajajo tudi precej selektivne. Mladi, izobraženi, dobri delavci in 
motivirani ljudje se selijo in zapustijo za seboj osiromašeno družbo, ki lahko zaradi teh 
izgub pride do stagnacije ali nazadovanja. Na drugi strani države gostiteljice s tem 
bogatijo. V vsakem posameznem dejanju migracije se sprejme naslednja migracijska 
odločitev potencialnih migrantov in tako je migracija še bolj verjetna, kar imenujemo 
»kumulativna vzročnost«. Gre za odvisnost med posameznikom, gospodinjstvom, 
skupnostjo in državo ter njihovo časovno povezanost in odvisnost (Gombač, 2005, str. 
27−28). 
2.1 DEFINICIJA MIGRACIJ, MIGRANTA IN MIGRACIJSKIH TOKOV 
Migracije vse bolj veljajo za zapleten dinamičen proces, ki zajemajo široko in raznoliko 
področje, ter pomembno vplivajo na družbo in posameznika. Pojem migracije lahko 
označimo kot kakršno koli gibanje prebivalstva ne glede na trajanje, obliko ali vzroke čez 
državne meje ali znotraj države. Gibanje vključuje tudi migracije beguncev, razseljenih 
oseb in oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, ter ekonomske migrante. 
Izseljevanje ali emigracija označuje zapustitev ali odhod iz ene države z namenom 
nastanitve v drugi (IOM, 2006, str. 46). Priseljevanje ali imigracija je postopek, v skladu s 
katerim nedržavljan pride v državo z namenom nastanitve (IOM, 2006, str. 36). Notranje 
migracije zajemajo gibanje oseb le znotraj državnih meja, torej z enega območja države 
na drugega z namenom ustvariti si novo prebivališče (IOM, 2006, str. 38). IOM ugotavlja, 
da še vedno ni mednarodno usklajene splošne definicije migranta, izraz pa najpogosteje 
označuje vse primere, ko oseba samostojno sprejme odločitev, da bo migrirala zaradi 
»osebnih ugodnosti« (IOM, 2006, str. 46). Pojem vključuje tudi vse družinske člane 
migranta. Ekonomski migrant je oseba, ki zapusti svoje običajno prebivališče, da bi se 
ustalila izven izvorne države in izboljšala kakovost življenja. Uporablja se lahko tudi za 
osebe, ki se iz izvorne države odselijo v času sezone in jih imenujemo sezonski delavci 
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(IOM, 2006, str. 47). Migracija usposobljenih posameznikov iz izvorne države v tretjo 
državo zaradi spopadov ali pomanjkanja možnosti imenujemo »beg možganov«. Migracija 
usposobljenih posameznikov iz tretje države v državo prejemnico imenujemo »priliv 
možganov«. Sam pojem »migrant« na ozemlju EU bi lahko v prihodnosti označeval le 
priseljevanje v Evropo in ne več za Evropejce, ki se bodo preseljevali znotraj EU (Kaya, 
2002, str. 9). Število migrantov, ki se gibljejo v državo ali iz nje oz. imajo za to dovoljenje, 
da bi se zaposlili ali nastanili za določen čas, imenujemo »migracijski tok« (IOM, 2006, str. 
47). 
Glede na prostor delimo migracije na notranje in mednarodne. Če razlikujemo migracijo 
od mobilnosti, ki pomeni zgolj premikanjem in ne gre za preselitev ali naselitev, 
razlikujemo še začasne migracije in stalne migracije. Migrant le začasno zapusti svojo 
državo z namenom, da se bo vrnil v izvorno državo, ali zapusti svojo državo z namenom, 
da odide za vedno (Gombač, 2005, str. 13−14). 
Vsak novi migrant na ozemlju izvora prispeva k nastanku medsebojnih povezav oz. širitvi 
socialne mreže, ki spodbuja vedno več ljudi k selitvi. Migracija s tem spremeni vrednote in 
kulturo v širši skupnosti izvorne države, v kateri se povečujeta motivacija in mobilnost 
nadaljnje migracije. V družbi gostiteljice pride v nadaljevanju do stigmatiziranja in 
socialnega označevanja. »Imigrantskih poklicev« domače prebivalstvo noče več opravljati, 
zato nastanejo potrebe po novih, tujih delavcih. Delodajalci v razvitih ekonomijah, kjer je 
premalo nekvalificiranih delavcev, uvažajo tujo delovno silo, zato da jim ni treba dvigovati 
plače za domače delavce. Tako se plače nikjer ne spreminjajo in se imigrantski poklici 
obdržijo. Domači delavci nimajo motivacije za delovna mesta, ki so najmanj plačana in 
veljajo za dno hierarhične lestvice. Motivacija imigrantskih delavcev je le plača, s katero 
lahko preživijo v novi družbi, plačajo ceno migriranja in vzdržujejo družino doma. Kot 
delovna sila so tudi spremenljiv faktor produkcije. To pomeni, da so imigrantski delavci 
pripravljeni več tvegati v primeru skromnega povpraševanja po tuji delovni sili in 
odpuščanja. Domače kvalificirane delovne sile se ne splača odpuščati, drugače pa je z 
nekvalificirano delovno silo. Ko ima delodajalec zopet potrebno po delovni sili, ki je 
pripravljena delati več in težje z malo možnosti za hierarhično napredovanje ter za nizko 
plačo, je rešitev v tuji delovni sili. Včasih so te potrebe zapolnjevali otroci in ženske, v 
modernih družbah pa tuja delovna sila (Gombač, 2005, str. 24−25).  
2.2 MIGRACIJSKE MREŽE 
Migracijske mreže preko prostora in časa ohranjajo odnose, ki povezujejo bivše, zdajšnje 
in bodoče migrante ter tiste, ki se niso izselili. Temeljijo na sorodstvenih, prijateljskih, 
skupnostih, narodnostnih in drugih vezeh. Potencialnemu migrantu olajšajo odločanje o 
odhodu, pocenijo samo potovanje in poskrbijo, da je vključevanje v novo družbo lažje ter 
manj stresno. Oblikovanje samih vzorcev migracij je mogoče razumeti na podlagi teorij 
mrež, kjer so na eni strani makronivojske povezave med državami izvora in državami 
naselitve, na drugi strani pa medsebojne vezi migrantov, bivših migrantov in nemigrantov 
v državi izvora ali državi naselitve skozi sorodstvene in prijateljske vezi ter vezi 
posameznih skupnosti (Gombač, 2005, str. 29, 72−73). Ko določeno število migrantov 
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doseže določeno kritično mejo, širitev migracijske mreže zmanjša ceno in tveganje 
premika. Tako se poveča možnost povečanja števila migrantov, s tem pa se spet poveča 
dodatne premike, kar spet razširi mrežo. Migracije se tako širijo. Mrežne povezave so 
razširjene po ozemlju, da ljudje, ki imajo željo po selitvi, to lahko storijo brez večjih 
problemov. Mreže v samem migracijskem procesu ščitijo migrante pred pretresi migracije, 
določajo bodočega migranta, vplivajo na smer, cilj in integracijo v novi družbi, so kanali za 
pretok informacij, vplivajo na velikost tokov ter sprožajo odhod. S tem je v migracijski 
teoriji več dinamike. Tako migracijo razumemo tudi kot samovzdržujoči se proces. S 
širitvijo in dinamiko migracijskih tokov se oblikuje tudi velikost migracijskih tokov. Potem 
ko so mrežne povezave oblikovane, postane mednarodna migracija neodvisna od 
faktorjev, ki so jo sprožili. Mreža se širi, cena in tveganje padeta, migracijski tok pa 
postane manj izbirčen v socialno-ekonomskih pojmih. Sam tok je značilnejši za skupnost 
ali družbo izvora in je izven kontrole vlad držav gostiteljic ter njihove politike (Gombač, 
2005, str. 30).  
2.3 MIGRACIJSKI SISTEM 
Migracijski sistem bi lahko definirali kot »dva ali več prostorov, ki jih povezuje tok ali 
protitok ljudi«, lahko pa tudi kot »skupino držav, ki si med seboj izmenjujejo veliko število 
migrantov« (Gombač, 2005, str. 32). Deli sistema so okolje, migrant in kontrolni 
podsistemi. Znotraj okolja se vzpostavi migracijski sistem. Okolje lahko spodbuja ali zavira 
premike populacije. Ekonomske razlike med izvornim in ciljnim ozemljem migranta, 
ponudba in povpraševanje po delovni sili ter varnost v državi izvora določajo, ali bo 
migrant sprejel migracijsko odločitev. Po osebni presoji o ceni in koristi migracije ter na 
podlagi širše socialne in kulturne motivacije v državi izvora migrant zaradi izboljšanja 
svojega statusa ter preživetja zapusti izvorno državo in se preseli v ciljno državo. Znotraj 
migracijskega sistema, torej med okoljem in migrantom, kontrolni podsistemi upravljajo 
premike ljudi. Družina oz. skupnost vpliva na odločitev migranta. Kvaliteten transport, 
dobre komunikacijske poti, zadostna sredstva in naselitev, zaposlitev ter integracija v novi 
družbi precej spodbujajo ali ovirajo migranta. Na skupen migracijski sistem vplivajo še 
zunanji in notranji dejavniki, ki prav tako vplivajo na dinamiko migracijskih gibanj. Zunanji 
vplivi so lahko politični (odnosi med državami in njihova migracijska politika), socialni 
(socialna politika in migrantske mreže), ekonomski (razlike v plačah in regionalne ovire) in 
demografski (staranje populacije, rojstva, delovno aktivna populacija, potovalne 
povezave). Znotraj migracijskega sistema so pomembne medsebojne informacijske, 
prilagoditvene idr. povezave skozi čas med dvema ali več državami, ki so med seboj 
povezane z migracijskimi tokovi. Te povezave so zgodovinske, kulturne in tehnološke vezi, 
ki potekajo v obeh smereh in so najpomembnejša predpostavka migracijskega sistema. 
Vedno več ljudi se premika iz ene države v drugo. Število držav v migracijskem sistemu se 
veča. Prav tako se povečuje število ljudi, ki niso le tisti, ki se želijo izseliti za stalno ali najti 
zaposlitev v novi državi, ampak se izseljujejo tudi študenti, poslovneži, vojaki in turisti. 
Spremembe znotraj ali zunaj migracijskega sistema vplivajo na obseg migrantov, tip in 
sestavo ter izvor in smer migracijskih tokov. Nekatere spremembe so lahko vplivnejše in 
pomembnejše kot druge in jih imenujejo »migracijski prehodi«. Prehodi se dogajajo 
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postopoma in temeljiteje spreminjajo migracijski red. Če pride do hitrih in ostrih 
sprememb v migracijskem sistemu, lahko povzročijo nenadne, množične in neurejene 
premike populacije, kar imenujemo »migracijske krize«. Zgodijo se zaradi določenih 
katastrofalnih dogodkov, kot so ekonomska kriza, vojna, invazija, kolaps državnih institucij, 
razpad nacionalne države in preganjanje manjšine, ali pa kombinacije vseh teh dejavnikov. 
Takšne krize lahko uničijo določen migracijski red in določen migracijski sistem se konča. 
Vzpostavi se nov migracijski sistem, ko se migrant na novo informira in se migracijski tok 
spremeni, obrne drugam, zmanjša ali poveča. Vsak migracijski sistem služi kot socialna 
struktura, ki vzdržuje migracijski tok, povzroči preureditev socialnih odnosov in oblikuje 
hčerinske skupnosti v državah gostiteljicah. Te oblikovane transnacionalne skupnosti 
zmanjšujejo ceno in tveganje migracije in poskrbijo za sredstva ter znanje za migrante, ki 
v takšni skupnosti delajo in živijo (Gombač, 2005, str. 32).  
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3 EU IN MIGRACIJE 
3.1 ZGODOVINA EVROPSKIH MIGRACIJ 
Evropa je tradicionalno razdeljena celina. V zadnjih sto letih je nekako preživela dve 
svetovni vojni, hladno vojno in nazadnje vojno na prostorih bivše Jugoslavije. Selitve v 
povojni Evropi so potekale v deloma prekrivajočih se valovih z raznih izvornih območij v 
razne ciljne prostore. V kolonialnih državah, ki so doživele proces dekolonializacije, je 
sprva prevladovalo evropsko vračanje in neevropsko priseljevanje iz čezmorskih ozemelj, 
ki so se osamosvojila. Od srede 50. let so se v državah brez kolonialnega in 
postkolonialnega priseljevanja, deloma pa tudi v nekdanjih kolonialnih državah, začele 
pretežno znotrajevropske delovne selitve (Bade, 2005, str. 333−334). Na dediščini ruševin, 
lakoti, epidemijah, številnih beguncih, izgnancih in razseljencih se je oblikovala ideja o 
združitvi evropskih držav, ki bi v bodoče preprečila etnične nestrpnosti in oblastna 
samoveličja, posledično pa dosegli mir in blaginjo za svoje prebivalstvo. Prvih šest 
evropskih držav se je leta 1951 prvič dogovorilo, da si bodo prizadevale za skupno 
evropsko politično in gospodarsko zvezo. Začetek evropskega povezovanja leta 1951 
predstavlja podpis Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) ali 
Pariške pogodbe med Belgijo, Francijo, Italijo, Luksemburgom, Nemčijo in Nizozemsko. 
Dosežen uspeh političnega in gospodarskega povezovanja so nadaljevale, saj so spoznale, 
da je za odstranjevanje obstoječih ovir nujno usklajeno delovanje. Zato je bil že v prvih 
pogodbah namen združevanja med drugim odprava ovir pri prostem pretoku oseb, 
storitev in kapitala med državami članicami (3. čl. Pogodbe EGS) na skupnem notranjem 
trgu. Prva šesterica držav članic je potrebovala kar 10 let od podpisa Pariške pogodbe, da 
je sprejela prve korake k uresničevanju prostega gibanja z Uredbo Sveta št. 15 z dne 16. 
8. 1961 in prve začetne ukrepe za doseganje prostega gibanja delavcev Skupnosti z 
Uredbo Sveta št. 16 z dne 16. 8. 1961.  
Zgodovino mobilnosti evropske celine predstavljajo ustanavljanje novih vasi, urbanizacija 
podeželja, obdelovanje nove zemlje proti vzhodu, naseljevanje južnih delov Iberskega 
polotoka in emigracije iz Evrope (Livi Bacci, 2005, str. 146). V tem obdobju se je Evropa 
začela počasi spreminjati iz celine izseljevanja v celino priseljevanja. Med letoma 1960 in 
1969 je evropski migracijski prirast komaj prišel iz rdečih številk (+ 250.000). Tujcev v 
evropskem prostoru je bilo leta 1950 približno 4 milijone. Do leta 1971 se je število 
povečalo na okoli 11 milijonov, do leta 1982 na približno 15 milijonov in do leta 1995 na 
okoli 20 milijonov (Bade, 2005, str. 332).  
Po prehodu iz agrarne družbe v razvijajočo se industrijsko družbo so se začele povečevati 
potrebe po nekvalificirani delovni sili v industriji, zato so prve migracije v večini evropskih 
držav do leta 1974 pomenile zaposlovanje delovne sile. Luksemburški kompromis je bil 
prvi politični šok. Propad mednarodnega denarnega sistema, naftni šoki in stagflacija so 
bili nadaljnji ekonomski šoki gospodarske svetovne krize. Za naslednje obdobje selitev od 
leta 1970 so značilne migracije zaradi združevanja družin in begunskih gibanj, ki so bila 
značilna za migracijska gibanja še do leta 2002. S koncem hladne vojne in padcem 
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komunizma v Vzhodni Evropi se je nadaljevalo evropsko povezovanje z novimi državami 
Vzhodne in centrale Evrope. Politična podoba Evrope v 19. stoletju se je dramatično 
spreminjala. V 80. in 90. letih sta se v Zahodni Evropi pojavili dve imigracijski smernici. 
Povečalo se je število tistih, ki so iskali politični azil, kar je posledica družbenih konfliktov, 
ki so izbruhnili v različnih delih sveta po koncu hladne vojne. Nezakonito priseljevanje leta 
1980 v Španijo, Italijo in Grčijo so po letu 2000 legalizirali oz. naturalizirali. Prav ti dogodki 
so bili podlaga za oblikovanje priseljenskih skupnosti in migracijskih mrež, ki imajo 
pomembno vlogo pri formaciji diasopre in migracijski konfiguraciji. Na drugo smernico v 
tem obdobju sta vplivali gospodarska rast in zmanjšana rodnost v državah Južne in 
Zahodne Evrope, kar je povzročilo, da so postale nove imigracijske države (npr. Italija). 
Po letu 1989 se tako poveča priseljevanje iz Vzhodne Evrope (RTV Slovenija, 2013).  
Spremembe v mednarodnih migracijah v Evropi so se začele dogajati predvsem v zadnjem 
desetletju ali dveh, kar je bila posledica ekonomske tranzicije evropskih držav, političnih 
sprememb in etničnih konfliktov v regiji ter širše. Padec Berlinskega zidu je združil Srednjo 
in Vzhodno Evropo. Zahodne države so ob razvoju moderne in hitro rastoče tehnologije 
potrebovale bolj izobraženo migracijsko populacijo. Začne se reševanje problema 
integracije otrok migrantov v družbi. Južne države Evrope postajajo gostujoče za migrante 
iz starih in novih izvornih območij. Do leta 1990 so migracijski tokovi predstavljali 
predvsem ekonomske migrante in begunce, ki so iskali zaščito. Od takrat se priseljevanje 
posledično spreminja zaradi vseh svetovnih demografskih, ekonomskih, socialnih, 
političnih in kulturnih sprememb. V obdobju pred letom 2004 na migracijski sistem v EU 
vplivajo spremembe migracijskih politik, predvsem z dovoljenjem za začasno bivanje, 
dovoljenjem za delo, združevanjem družin, zaposlovanjem visoko izobraženih kadrov in 
selitvami tujih študentov (EMN, 2008 str. 4–8). 
EU še pred zgodovinsko širitvijo leta 2004, torej 53 let po podpisu Pariške pogodbe, ni 
uspelo sprejeti enotne in skupne politike priseljevanja. Danes prosta mobilnost 
državljanov EU in gibanje neevropskih državljanov ustvarjata vse bolj pomembne podlage 
za učinkovito upravljanje evropske migracijske politike. Kako pomembna tema evropske 
družbe postaja migracija, kažejo tudi podatki o sredstvih iz evropskega proračuna, ki so 
namenjena programom in dejavnostim za države članice in državljane EU ter ukrepe EU v 
svetu v zvezi z migracijskimi vprašanji. Državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v 
EU-25, je dvakrat več od števila državljanov EU, ki so se odločili uveljaviti svojo pravico do 
prebivanja v drugi državi članici. Prebivalstvo v EU pa še naprej narašča predvsem zaradi 
neto migracije. Integrirano upravljanja zunanjih meja Unije in iz izvajanja skupnih politik 
azila in priseljevanja EU25 pomeni določeno finančno breme pri nadzoru okoli 6 000 km 
kopenske meje, 85 000 km obale, vstop 100 milijonov potnikov na mednarodnih letališčih, 
zavrnitvi vstopa več kot 340 000 državljanom tretjih držav, prijetje 500 000 milijona 
državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU ter odstranitev okoli 300 000 
državljanov tretjih držav, ki so nezakonito vstopili, prebivali ali so vrnjeni v svojo državo 
zaradi drugih razlogov. V EU-25 se tudi z namenom zaposlitve, ponovnega združenja 
družine, študija, raziskav ali drugih razlogov vsako leto državljanom tretjih držav odobri 
okoli 2,2 milijona dovoljenj za prebivanje (Evropska komisija, 2005, str. 3). Celoten 
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znesek, predviden za okvirni program »Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov« je za 
obdobje 2007-2013znašal 5 866 milijonov EUR (Evropska komisija, 2005, str. 9). Potem, 
ko pogledamo finančni okvir za obdobje 2007 – 2013 vidimo, da je bilo iz denarnih 
sredstev proračuna EU za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice (kamor 
spada tudi upravljanje migracijskih tokov), glede na skupen letni proračun, dodeljena 
vsako letno izrazito višja višina sredstev (European Commission, 2013).  
Tudi osnutek finančnega načrta MNZ RS za obdobje 2007−2013 za Sklad za vključevanje 
državljanov tretjih držav kaže, da RS namenja vsako leto več finančnih sredstev za 
migracijska vprašanja o integraciji državljanov tretjih držav v RS (MNZ, 2007). Posameznik, 
na katerega politične odločitve odločilno vplivajo, najprej občuti, da ta pravica ni 
neomejena in da prinaša s seboj obveznosti, sploh pa občuti zamude in ovire. 
Pričakovanja državljanov glede ureditve, predvsem poenotenja migracijskih politik, se 
krepijo. Poenotenje migracijskih politik je temeljnega pomena za milijone državljanov EU, 
ki bivajo, so zaposleni ali potujejo znotraj EU.  
Sodobne oblike migracij ustvarjajo le nove oblike zakonodaje in institucionalne 
diskriminacije, rasizem in ksenofobije. Dominantna evropska družba, ki želi ohranjati svojo 
suverenost, omejuje število tujcev in postavlja zahteve po integraciji tujcev zaradi 
vzdrževanja samo svoje nacionalne in kulturne integritete. Zaradi konkurenčnosti na vseh 
področjih so stare članice zaprle svoje okolje zaradi strahu pred neobvladljivimi in 
nepričakovanimi spremembami migracijskih tokov, ki naj bi sledile po letu 2004. Ob širitvi 
EU leta 2004 je bilo prosto gibanje delavcev iz novih držav članic (z izjemo Malte in Cipra) 
na trg dela EU omejeno s prehodno ureditvijo, ki je bila razdeljena na tri korake (2 leti + 
3 leta + 2 leti). Omejitve so bile odvisne od nacionalnih zakonodaj držav članic in 
morebitnih dvostranskih sporazumov z novimi državami članicami. Leta 2004 od vseh 15 
starih članic EU niso omejile prostega pritoka delavcev iz 8 novih držav članic le Velika 
Britanija, Irska in Švedska. Leta 2006 in 2007 so ovire odpravile še Grčija, Portugalska, 
Italija, Španija, Finska, Nizozemska in Luksemburg. Prost pritok delavcev iz 2 novih držav 
članic leta 2007 (Bolgarije in Romunije) je bil prav tako dovoljen le v 10 članicah EU od 
skupno 25 članic (Slovenija, Češka, Estonija, Ciper, Latva, Litva, Slovaška in Poljska). Tako 
ostaja Evropa tradicionalno razdeljena celina, kjer nezadostna politična soglasja in lastni 
interesi držav članic ohranjajo mnoge praktične, administrativne in zakonske ovire za 
posameznike, ki želijo uresničevati svoje pravice do svobodnega gibanja. 
3.2 PROSTO GIBANJE EVROPSKIH DRŽAVLJANOV  
Pravica do prostega gibanja evropskih državljanov je urejena s pravnim redom EU. 
Pomembna je predvsem Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 
29. 4. 2004 o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja ter 
prebivanja na ozemlju držav članic (2004), ki združuje dve uredbi in več direktiv.  
Vsak državljan EU ima pravico vstopiti v drugo državo članico, se na njenem ozemlju 
svobodno gibati in prebivati tam za čas do treh mesecev. Za to potrebuje le osebno 
izkaznico ali veljavni potni list. V nobeni državi članici ne potrebuje vstopnega ali 
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izstopnega vizuma. Njegovi družinski člani, ne glede na to, ali imajo državljanstvo države 
članice, imajo enake pravice. Države članice od državljanov EU lahko zahtevajo le, da se 
najkasneje po treh mesecih od datuma prihoda prijavijo pri pristojnih organih. Če želijo ta 
čas podaljšati, morajo izpolnjevati določene pogoje, in sicer morajo biti zaposleni ali 
samozaposleni, imeti dovolj sredstev za preživljanje in urejeno zavarovalno kritje, biti 
študenti ali pa so družinski član državljana EU, ki biva v drugi državi članici. Državljani EU, 
ki nepretrgano zakonito prebivajo pet let, nato pridobijo pravico do stalnega prebivališča v 
državi članici gostiteljici. Ta pravica ni pogojena z drugimi pogoji. Enako pravico pridobijo 
tudi družinski člani, ki pet let živijo z državljanom EU. Pravica se izgubi samo v primeru, če 
oseba v državi članici gostiteljici ne živi več kot dve zaporedni leti. Deležni so enake 
obravnave kot državljani države gostiteljice. Država gostiteljica ni dolžna podeliti pravice 
do socialne varnosti ali pomoči za študij ali poklicno usposabljanje v prvih treh mesecih 
prebivanja, torej pred pridobitvijo pravice do stalnega prebivališča, le nezaposlenim 
osebam in članom družine. Resolucija Sveta z dne 20. 6. 1994 v zvezi z Uredbo Sveta št. 
1612/1968 uveljavlja za državljane EU tudi načelo prednostne obravnave. To pomeni, da 
države članice obravnavajo vloge za sprejem v državo zaradi zaposlitve samo, če prostih 
delovnih mest v državi članici ni možno zapolniti z delovno silo iz matične države ali 
skupnosti oz. z delavci, ki niso iz Skupnosti, imajo pa zakonito stalno bivališče v tej državi 
članici in so že sestavni del običajnega trga dela države članice. Pristopni pogodbi z dne 
16. 4. 2003 in 25. 4. 2005 dajeta tudi prednost delavcem, ki so državljani držav članic, 
pred delavci, ki so državljani tretjih držav, v zvezi z dostopom do trgov dela v državah 
članicah.  
Delavec migrant EU ima danes v zakonodaji EU določen pomen. Gre za vsako osebo, ki 
opravlja resnično in učinkovito delo po navodilih druge osebe in za katero je plačana. Vsak 
državljan posamezne države članice EU ima pravico delati v drugi državi članici. 
Opredelitev pojma ne velja za delavce migrante iz tretjih držav. Družine delavcev so z 
Uredbo Sveta št. 1612/68 (EGS) z dne 15.10.1968 pridobile pravico, da se pridružijo 
državljanu države članice, zaposlenemu v drugi državi članici. Družinski člani delavca 
migranta so njegov zakonec in njuni potomci, mlajši od 21 let, ali vzdrževani družinski 
člani ter vzdrževani predniki delavca in njegovega zakonca (10. čl. Uredbe št. 1612/68).  
V RS ureja načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v RS Zakon o tujcih (ZTuj-2). Zakon 
o tujcih velja za vse tujce, pogoji za vstop v RS pa se razlikujejo za državljane držav članic 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP so države članice EU, Norveška, Islandija in 
Lihtenštajn) in za državljane tretjih držav (vse ostale države). Državljani prostora EGP v 
RS vstopijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. Na ozemlju RS lahko 
prebivajo tri mesece brez prijave bivanja, po tem času pa je potrebna prijava prebivanja 
na upravi enoti. Glede na namen prebivanja (zaposlitev, združitev družine ali 
izobraževanje) državljani prostora EGP pridobijo pravico do prebivanja za obdobje petih 
let. Temu sledi dovoljenje za stalno prebivanje v RS z neomejeno časovno veljavnostjo. 
Družinski član državljana prostora EGP (to so lahko tudi državljani tretjih držav) vstopi v 
RS zaradi združitve družine z veljavnim osebnim dokumentom (skupaj z dovoljenjem za 
prebivanje ali vizumom za vstop) in ima pravico do prebivanja tri mesece od vstopa. 
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Seznam držav, katerih državljani za vstop v RS potrebujejo vizum, ureja pravni red EU. Če 
želi družinski član podaljšati bivanje, potrebuje začasno dovoljenje za prebivanje za 
družinskega člana. Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki je državljan 
tretje države, izda pod določenimi pogoji (zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, 
zdravstveno zavarovanje in niso podani razlogi za zavrnitev). Dovoljenje za začasno 
prebivanje velja za obdobje petih let in se lahko tudi podaljša, lahko pa se pridobi 
dovoljenje za stalno prebivanje z neomejeno časovno veljavnostjo.  
3.3 GIBANJE DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV V EU 
Evropska zakonodaja teži k temu, da bi bil pravni položaj državljanov tretjih držav, ki 
zakonito prebivajo v državi članici, enakopraven pravnemu položaju državljanov držav 
članic. Vendar se pravica do gibanja državljanov tretjih držav v EU bistveno razlikuje od 
tiste, ki jo uživajo državljani EU. Najpomembnejša je Direktiva Sveta 20037109/ES z dne 
25. 11. 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. Določa 
pravice državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in jim podeljuje 
status rezidenta za daljši čas.  
Državljan tretje države je oseba, ki ni državljan EU. Državljan tretje države pridobi status 
rezidenta za daljši čas, država članica pa mu ob pridobitvi statusa rezidenta za daljši čas 
izda Dovoljenje ES za prebivanje rezidenta za daljši čas. Države članice podelijo status 
rezidentov za daljši čas državljanom tretjih držav, ki so pred predložitvijo ustrezne vloge 
pet let zakonito in neprekinjeno prebivali na njihovem ozemlju. Pogoji za pridobitev 
statusa rezidenta za daljši čas so stalni in redni viri, ki zadostujejo za njihovo vzdrževanje 
in vzdrževanje družinskih članov, ne da bi uporabljali sistem socialne pomoči zadevne 
države članice. Države članice ovrednotijo te vire glede na njihovo naravo in rednost ter 
lahko upoštevajo raven minimalnih plač in pokojnin pred vlogo za status rezidenta za 
daljši čas. Pridobitev statusa je pogojena tudi z zdravstvenim zavarovanjem za vsa 
tveganja, ki so običajno vključena za njihove državljane v zadevnih državah članicah. 
Države članice lahko od državljanov tretjih držav zahtevajo, da izpolnjujejo pogoje za 
integracijo v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. Status rezidenta za daljši čas je 
stalen. Države članice rezidentom za daljši čas izdajo dovoljenje za prebivanje rezidenta 
ES za daljši čas. Dovoljenje je veljavno vsaj pet let. Ob poteku se avtomatsko podaljša, in 
sicer na podlagi vloge, če se ta zahteva. Rezidenti za daljši čas se obravnavajo enako kot 
državljani glede dostopa do zaposlitve in samozaposlitve, izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja, priznavanja poklicnih diplom, spričeval in drugih kvalifikacij, socialnega 
zavarovanja, socialne pomoči in socialnega varstva, dostopa do blaga in storitev ter dobav 
blaga in opravljanja storitev, dostopnih javnosti. Države članice lahko omejijo enako 
obravnavo, kot so je deležni državljani, v naslednjih primerih:  
− države članice lahko ohranijo omejitve glede dostopa do zaposlitve ali 
samozaposlitve v primerih, v katerih so te dejavnosti v skladu z obstoječo 
nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, pridržane za državljane držav EU 
ali EGP;  
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− države članice lahko za dostop do izobraževanja in usposabljanja zahtevajo 
dokazilo o ustreznem znanju jezika. Za dostop do univerze se lahko zahteva 
posebna predizobrazba; 
− države članice lahko omejijo enako obravnavo v zvezi s socialno pomočjo in 
socialnim varstvom glede na osnovne prejemke.  
Državljani tretjih držav potrebujejo za vstop v RS potni list oz. veljavni vizum, če gre za 
državljane države, ki za vstop v RS potrebujejo vizum (7. in 8. čl. ZTuj-2). Prav tako imajo 
pravico do prebivanja v RS največ tri mesece v obdobju šestih mesecev oz. do poteka 
veljavnosti vizuma. Določenim državljanom tretjih držav se lahko izdaja tudi vizum za 
dolgoročno bivanje. Državljani tretjih držav lahko vstopijo v RS tudi na podlagi izdanega 
dovoljenja za prebivanje v RS. Za ekonomske migrante (zaposlitev, sezonsko delo, 
opravljanje storitev ali dnevni delovni migrant) izdaja ZRSZ delovna dovoljenja. 
Visokokvalificirani delovni migranti morajo pridobiti t. i. modro karto EU, ki je enotno 
dovoljenje za vstop in prebivanje ter delo v RS. Modra karta EU se izda za čas dveh let, v 
primeru, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, pa za čas, ki je tri 
mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne dlje kot za dve leti (39. čl. 
ZTuj-2). 
3.4 SCHENGENSKA ZUNANJA MEJA EU 
S podpisom Schengenskega sporazuma leta 1985 se je v EU začelo odpravljati vse mejne 
kontrole na notranjih mejah med državami članicami EU. S tem je nastal tudi pojem 
prostega gibanja oseb v EU. Sprva so imeli pravico do prostega gibanja le ekonomsko 
aktivne osebe, torej zaposleni in samozaposleni. Danes se pravica nanaša na širšo 
populacijo, tudi na ekonomsko neaktivne osebe, to je na upokojence, študente in 
družinske člane ekonomsko aktivnih oseb. Pravica do svobode gibanja v EU brez notranjih 
meja je posledično pomenila manj ovir tudi za nezakonite migracije in druga kriminalna 
dejanja. Zaradi tega morajo članice schengenskega območja izpolnjevati in spoštovati 
številne schengenske predpise glede organizacijskih, kadrovskih in zakonodajnih 
konceptov. Čezmejno policijsko sodelovanje, usklajevanje zakonodaje držav članic, skupna 
vizumska politika in izmenjava podatkov v centralnem Schengenskem informacijskem 
sistemu (SIS) so t. i. izravnalni ukrepi, ki so protiutež ukinitvi kontrole na notranjih mejah.  
V okviru vzpostavljanja varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na zunanji meji 
EU je RS povečala število policistov, ki nadzirajo zunanjo mejo, in razširila ter obnovila 
policijske postaje vzdolž zunanje meje EU. Nakup tehnične opreme in prevoznih sredstev 
je med drugim zajemal nakup 414 policijskih avtomobilov, 12 terenskih vozil, 9 vozil z 
vgrajeno opremo za kriminalistične preiskave, helikopter, reševalni čoln in 2 policijska 
konja. Največja finančna investicija je bila v opremo IT oz. informacijsko-
telekomunikacijski sistem policije ali program SIS, s katerim je bilo mogoče zajeti 
biometrične podatke vizumskih prosilcev (fotografije in prstne odtise) in je omogočil 
odkrivanje ponarejenih dokumentov. Za uvajanje teh schengenskih standardov je RS 
prejela finančna sredstva iz t. i. schengenskega vira, in sicer samo za obdobje od leta 
2004 do leta 2006 108 milijonov evrov (RS, Služba vlade RS za evropske zadeve, 2008). V 
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okviru usklajevanja slovenske zakonodaje s schengenskim pravim redom je RS pripravila 
tudi novosti oz. spremembe Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o policiji in Zakona o 
tujcih ter dvostranske sporazume z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. RS je postala 
polnopravna članica schengenskega območja leta 2007. V schengenskem območju je 
danes 22 držav članic (Francija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Italija, 
Španija, Portugalska, Grčija, Avstrija, Finska, Švedska, Danska, Slovenija, Malta, Češka, 
Slovaška, Poljska, Latvija, Litva, Estonija, Madžarska) in 3 države, ki niso članice EU 
(Norveška, Islandija in Švica). Velika Britanija in Irska kot članici EU nista članici 
schengenskega območja. 3 države članice EU še niso članice schengenskega območja, in 
sicer Ciper, Bolgarija in Romunija.  
Schengenski pravi red ureja prosto gibanje oseb na območju ozemlja držav članic 
schengenskega sistema, usklajeno ureditev pogojev za vstop v države, ki so članice tega 
območja, in poenotenje pogojev za pridobitev vizumov. Namen teh skupnih ukrepov držav 
članic glede oseb, ki prehajajo notranje meje, in nadzora meje na zunanjih mejah EU je 
boj proti nezakonitim migracijskim gibanjem in trgovini z ljudmi ter varovanje EU pred 
katero koli grožnjo notranji varnosti, javnemu redu, javnemu zdravju in mednarodnim 
odnosom držav članic. Tako EU z odpiranjem notranjih meja gradi večjo zunanjo mejo in 
se ločuje od ostalega sveta. Dokaj obsežna mejna kontrola pri vseh tujcih oz. državljanih 
tretjih držav pomeni obvezno preverjanje veljavnosti potnega dokumenta, preverjanje v 
Schengenskem informacijskem sistemu (SIS) in preverjanje izpolnjevanja pogojev za 
vstop v vse države schengenskega območja (5. čl. Zakonika o schengenskih mejah). 
Državljani tretjih držav z dovoljenjem za začasno ali stalno prebivanje v RS lahko prosto 
potujejo v druge države članice Schengena pod pogojem, da niso na seznamu oseb, ki jim 
je prepovedan vstop v državo potovanja. Po vstopu se morajo prijaviti na pristojnem 
organu v skladu z zakonodajo te države članice. V tej drugi državi članici lahko prebivajo 
do 3 mesece. Državljanu tretje države, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop in ki tudi 
sicer ne spada v kategorijo oseb, ki jim je dovoljen vstop v schengensko državo, se zavrne 
vstop na ozemlje držav članic schengenskega območja (13. člen Zakonika o schengenskih 
mejah). Razlogi za zavrnitev so lahko naslednji: 
− državljan tretje države ne poseduje veljavne potne listine ali listin;  
− državljan tretje države poseduje lažno/prenarejeno/ponarejeno potno listino;  
− državljan tretje države ne poseduje veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje;  
− državljan tretje države poseduje lažen/prenarejen/ponarejen vizum ali 
lažno/prenarejeno/ponarejeno dovoljenje za prebivanje;  
− državljan tretje države ne poseduje ustrezne dokumentacije, ki bi potrjevala 
namen in pogoje bivanja; 
− državljan tretje države na ozemlju države članice EU v okviru 6-mesečnega 
obdobja biva že 3 mesece;  
− državljan tretje države ne poseduje zadostnih sredstev za preživljanje glede na 
obdobje in obliko bivanja ali sredstev za vrnitev v matično državo ali tranzit; 
− za to osebo je razpisan ukrep zavrnitve vstopa v SIS-u ali v nacionalni evidenci;  
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− državljan tretje države predstavlja grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, 
javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom eni ali več državam članicam EU. 
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4 SLOVENIJA IN MIGRACIJE DO VSTOPA V EU 
RS velja danes za imigracijsko državo. Podatki o stopnji rasti neto migracije za RS v 
obdobju od 2000 do danes vseskozi kažejo pozitivno stopnjo z izjemo leta 2010.  
Po analizi ekonomskih kazalcev razvitosti je RS ob vstopu v EU veljala za relativno dobro 
razvito državo. Notranja selitvena mobilnost prebivalcev RS je bila nižja kot v članicah EU 
(Dolenc idr., 2013, str. 14). Potencialna zunanja selitvena gibanja so bila nizka in med 
najmanjšimi v Vzhodni Evropi. Mednarodne raziskave, ki se ukvarjajo z migracijskimi 
potenciali srednjih in vzhodnih evropskih držav, so RS uvrstile v skupino z zelo majhnim 
obsegom potencialnega odseljevanja prebivalcev (IOM, 1998). Za slovenske prebivalce 
(deloma tudi za prebivalce drugih evropskih držav) velja, da v povprečju niso nagnjeni k 
visoki mobilnosti. Ovire za to so predvsem znanje jezika, kulturne razlike in meddržavno 
priznavanje izobrazbe, ki dodatno otežujejo vstop na tuje, visoko regulirane evropske trge 
delovne sile (Verlič Christensten, 2002, str. 52).  
Svoj pravni red na področju prostega gibanja oseb je morala RS postopno uskladiti s 
pravnim redom EU in ga je dokončno uveljavila z dnem vstopa v EU. V obdobju pred 
1. 5. 2004 je za vstop tujcev v RS veljal Zakon o tujcih (ZTuj-1) iz leta 1999 (Ur. l. RS, št. 
61/1999 z dne 30. 7. 1999). Ta je določal, da je tujec vsakdo, ki nima državljanstva RS. 
Po letu 2004 so določeni pogoji in načini vstopa, zapustitve ter bivanja tujcev v RS 
vključevali večino zahtev pravnega reda EU na področju migracij. Zakon o zaposlovanju 
tujcev (ZZT) iz leta 1992 je prenehal veljati leta 2000, ko je bil sprejet nov Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT, 2011). Na podlagi tega zakonskega predpisa je bila 
sprejeta prva uredba o kvotnem sistemu leta 2004 (Ur. l. RS, št. 33/2004). ZZDT je 
določal tudi tri osnovne vrste delovnih dovoljenj, in sicer osebno delovno dovoljenje, ki ga 
pridobi tujec, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo, ki ju pridobi delodajalec tujca. 
23. 4. 2011 je prenehal veljati ZZDT in v veljavo stopi nov ZZDT-1. 
4.1 PREBIVALSTVO NARAŠČA  
Populacija RS od leta 2000 do 2013 narašča in je v letu 2006 presegla 2 milijona. 
1. 1. 2013 je imela RS 2.058.821 prebivalcev ali 0,2 % več kot leto prej. Čeprav 
populacija RS narašča vsako leto, narašča tudi populacija EU27 (največ leta 2011, in sicer 
501.987.078 prebivalcev), tako da v vsem obravnavanem obdobju predstavlja populacija 
naše države vsako leto skromnih 0,4 % prebivalstva celotne populacije EU27 (Eurostat, 
2012, priloga 1). RS je tudi država, v kateri umre več oseb, kot se rodi živorojenih otrok v 
posameznem letu (negativen naravni prirast). Leta 2003 je bilo v RS 17.321 živorojenih 
otrok in 19.451 umrlih (Eurostat, 2012, prilogi 2 in 3). Tak naravni prirast kaže, da se 
populacija po naravni poti ne obnavlja. Od leta 2000 do leta 2005 je RS beležila negativen 
naravni prirast. Od leta 2006 dalje se je ta negativni trend spremenil in se beleži pozitiven 
naravni prirast (Eurostat, 2012, priloga 4). Število rojstev se povečuje in je višje od števila 
umrlih.  
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Na rast prebivalstva poleg naravnega prirasta vpliva tudi neto migracija. Glede na to, da 
RS beleži v zadnjih letih pozitiven naravni prirast (več rojenih kot umrlih v določenem letu) 
in pozitivno neto migracijo (več priseljenih kot odseljenih), je posledično zabeležena 
pozitivna rast prebivalstva RS. Populacija RS se povečuje, predvsem zaradi migracije. 
Negativna stopnja naravnega prirasta pred letom 2004 se prvič spremeni v pozitivno leta 
2006. Pozitiven naravni prirast v naslednjih letih (do 2012) je vsako leto precej skromen. 
Leta 2006 znaša stopnja rasti naravnega prirasta 0,4. Najvišja stopnja pozitivnega prirasta 
je leta 2010, ko je bila 1,8. Vendar je stopnja neto migracije precej višja od stopnje 
naravnega prirast in z razliko od stopnje naravnega prirasta vseskozi pozitivna (z izjemo 
leta 2010). Pred vstopom v EU je Slovenija beležila leta 2003 stopnjo neto migracije 1,8 
na 1.000 prebivalcev. Najvišja stopnja neto migracije je zabeležena leta 2008 (9,2). Tudi v 
povprečju je stopnja rasti neto migracije (3,3) po vstopu RS v EU precej višja glede na 
obdobje pred letom 2004 (2,4) (Eurostat, 2012, priloga 4). Višji selitveni prirast je zaznati 
v obdobju višje gospodarske rasti RS (od leta 2005 do 2009), po vstopu RS v EU in v 
povezavi z vstopom RS v schengensko območje.  
Kako vseskozi raste populacija RS, vidimo, če pogledamo stopnjo rasti skupnega prirasta 
na 1.000 prebivalcev RS. Ta je bila do leta 2004 v povprečju nizka (1,1), vendar dokaj 
stabilna in enakomerna. Tako se je leta 2000 populacija povečala za 1,2 prebivalca na 
1.000 prebivalcev RS, leta 2001 za 2 prebivalca na 1.000 prebivalcev RS in leta 2002 in 
2003 pa za manj kot 1 prebivalca na 1.000 prebivalcev RS. Tudi po vstopu RS v EU je bila 
stopnja rasti skupnega prirasta na 1.000 prebivalcev vseskozi pozitivna, vendar se 
povprečje precej spreminja in prihaja do večjih nihanj. Od leta 2004 do leta 2013 se 
populacija RS v povprečju vsako leto poveča za 4,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev RS. 
Torej se prebivalstvo RS vsako leto povečuje, vendar je rast 4-krat večja potem, ko je RS 
vstopila v EU, v primerjavi z obdobjem pred letom 2004 (Eurostat, 2012, priloga 4). 
Iz teh podatkov lahko zaključimo, da populacija RS raste zaradi tega, ker se v državi 
vsako leto rodi več otrok, kot umre prebivalcev, in ker se v državo priseli več populacije, 
kot se iz nje odseli. Največja rast populacije RS je zabeležena med leti 2005 in 2009. Prav 
tako je RS v tem obdobju beležila pospešeno pozitivno gospodarsko rast. Postala je nova 
članica EU in nova članica schengenskega območja, kar je vplivalo na samo dinamiko rasti 
populacije EU. Glede na to, da je stopnja rasti neto migracije (precej) večja od stopnje 
rasti naravnega prirasta, lahko zaključimo, da se populacija RS povečuje predvsem zaradi 
migracijskih gibanj. 
4.2 NAJVEČ IMIGRACIJ IZ DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE 
Za obdobje pred vstopom RS v EU je število državljanov s tujim državljanstvom v RS 
nihalo, vendar precej manj, kot je to značilno za obdobje po vstopu RS v EU. Leta 2000 je 
bilo v Sloveniji 42.524 oseb s tujim državljanstvom. Naslednje leto se je to število 
zmanjšalo za 245 tujih državljanov. Leta 2002 se je število povečalo za 2.994 tujih 
državljanov glede na prejšnje leto. Leta 2003 se je zopet zmanjšalo za 580 tujih 
državljanov glede na prejšnje leto. Leta 2005 zabeležimo v RS 44.285 državljanov s tujim 
državljanstvom (Eurostat, 2012, priloga 16). 
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V RS prevladujejo imigracijski tokovi iz Evrope. Na drugem mestu je imigracijski tok iz 
Azije, na tretjem mestu iz Amerike in na četrtem iz Afrike. Najmanj je imigracijskih tokov 
iz Avstralije, ki je najbolj oddaljen kontinent. Delež imigrantov iz evropskih držav oz. 
evropske celine je znašal kar 95,5 %. Delež evropskega priseljevanja je bil največji v višini 
98,3 % vseh imigracijskih gibanj v RS, in sicer leta 1999. V tem obdobju predstavlja 73 % 
vseh imigracijskih tokov tuja populacija z državljanstvom ene od držav bivše SFRJ. Za 
vsemi temi sledijo imigracijski tokovi z enim od ostalih evropskih držav. Državljanov 
Ukrajine je vsakoletno okrog 200. Najmanj v RS imigrirajo državljani Belgije, Švedske in 
Švice (Eurostat, 2012, priloga 8).  
RS ima tako imigracijske kot emigracijske tokove največje z državami bivše SFRJ. V 
obdobju skupne države SFRJ in tudi po osamosvojitvi je RS najbolj razvita republika izmed 
nekdanjih republik bivše skupne države Jugoslavije. Po obdobju tranzicije je RS dosegla 
stabilno gospodarsko rast in po vstopu v EU velja za eno od razvitejših držav med novimi 
pristopnicami. Tako so se iz bivših republik priseljevali v RS predvsem ekonomski 
priseljenci, ki iz manj razvitih delov iščejo zaposlitev v RS. Demografski izzivi z 
zmanjševanjem števila rojstev in staranje prebivalstva RS kažejo potrebo po tuji delovni 
sili. Poleg tega so geografska bližina, podobnosti v kulturi in jeziku ter dobro medsebojno 
gospodarsko sodelovanje največji vzroki za tradicionalne migracijske tokove iz bivših držav 
SFRJ v RS. V obdobju pred vstopom RS v EU po državi izvora močno prevladujejo 
imigracijski tokovi iz Republike BiH. Največ je državljanov Republike BiH, teh je tudi vsako 
leto več. Vsak tretji (natančneje 33,6 %) tuji državljan v RS je državljan BiH. Na drugem 
mestu so državljani Republike Hrvaške. Tik za njimi, na tretjem mestu, so državljani 
Republike Makedonije. Teh je bilo več od Hrvatov le leta 2003. Na četrtem mestu so 
državljani Srbije (Eurostat, 2012, priloga 8).  
Migracijske poti z območja bivše SFRJ so zaradi svoje zgodovine postale ustaljene in 
prehodne ter posledično lajšajo migracijo iz teh skupnih izvornih območij. Razvila se je 
skupna kultura migracije, ki privablja nove migrante. Tudi skupne meje in obmejna 
območja ali bližnje razdalje so izhodišče za obsežnejše migracijske tokove s prostora 
Balkana. Za migracijski sistem na mediteranskem območju je značilno predvsem to, da je 
pomemben zaradi svoje lege. Slovenija je lahko tranzitno območje, predvsem pa je 
nadaljevanje ekonomskih migracijskih tokov znotraj EU in med EU ter njeno periferijo.  
4.3 IMIGRACIJA SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV  
Imigracijski tok slovenskih državljanov, ki so se vrnili v RS, se do vstopa RS v EU iz leta v 
leto veča. Po državi prejšnjega prebivališča se je v RS priselilo leta 2002 skupaj 1.432 
slovenskih državljanov, od tega 1.178 ali 82,2 % slovenskih državljanov samo iz Evrope. 
Največ jih je bilo iz Nemčije, na drugem mestu so tisti iz Hrvaške in na tretjem mestu iz 
BiH. Sledijo Avstrija in druge evropske države. Drugi kontinent, ki predstavlja večji delež 
(10 %) imigrantov slovenskih državljanov, je Amerika (Južna, Srednja in Severna). Ostalih 
7,8 % slovenskih državljanov se priseli iz ostalih delov sveta (SURS, 2005, priloga 9). 
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4.4 EMIGRACIJSKI TOKOVI 
Emigracijski tok iz RS po podatkih Eurostata v prilogi 12 kaže, da vsako leto več 
prebivalstva zapusti RS. V obdobju od leta 2000 do vključno leta 2003, torej do vstopa RS 
v EU, se emigracija po posameznih letih veča. Izjema je leto 2003, torej leto pred 
vstopom RS v EU, ko se emigracijski tok zmanjša glede na predhodno leto. Večji delež 
emigrantov predstavljajo državljani tujih držav, vendar je opazen trend povečanja 
emigriranja državljanov RS. Po posameznih letih RS izgublja populacijo, tuji državljani 
nadaljujejo svojo emigracijsko pot, državljani RS pa vedno pogosteje sprejemajo odločitev, 
da zapustijo svojo domovino. V letu 2000 je iz RS emigriralo 3.570 oseb. Od tega je bilo 
1.871 državljanov ene od 27 držav članic in 1.699 državljanov tretjih držav. Leta 2002 je 
potekal največji emigracijski tok iz RS (7.269 prebivalcev). Tega leta je emigriralo 2.624 
slovenskih državljanov. 
Po podatkih Eurostata v prilogi 13 največ slovenskih državljanov živi (v tuji državi članici 
EU) v Nemčiji. Leta 2003 je bilo v Nemčiji 20.550 slovenskih državljanov, v Avstriji 6.215 
in v Italiji 2.136. V drugih državah članicah jih je precej manj, npr. leta 2003 je bilo v 
Franciji 786 in na Švedskem 539 slovenskih državljanov. Število slovenskih državljanov se 
povečuje na Nizozemskem in v Španiji. Stabilno število slovenskih državljanov je na 
Danskem, manjša pa se število državljanov na Madžarskem.  
Za emigracijske tokove RS do leta 2004 je značilno, da so emigranti starejši kot imigranti. 
Leta 2003 je povprečna starost imigranta 33,1 let in emigranta 34,3 let. Migranti, ki so se 
priseljevali v Slovenijo, so bili večinoma moški. V obdobju treh let od 2000 do 2002 se je 
od vseh priseljenih iz tujine priselilo 68,9 % moških in 31,1 % žensk. Prav tako so 
emigranti, ki so se odseljevali iz Slovenije v tujino, v večji večini moški. 66,9 % je bilo 
moških in 33,1 % ženskih emigracij. Za notranje migracijske tokove v Sloveniji pa je 
veljalo stanje ravno obratno. V istem časovnem obdobju je bilo 45.039 moških migrantov 
in 50.577 ženskih. Prevladuje ženska migracija (52,9 %).  
V okviru določb Zakona o državljanstvu RS (ZDRS-UPB2) je pogoj za pridobitev 
državljanstva, da mora oseba dejansko živeti v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno 
zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje. Od 25. 6. 1991, to je od uveljavitve Zakona o 
državljanstvu RS, do 30. 9. 2006 je bilo v slovensko državljanstvo sprejetih 204.200 oseb. 
Leta 2000 je pridobilo slovensko državljanstvo 2.102 oseb. To število narašča pred 
vstopom v EU, tako da v letu 2003 slovensko državljanstvo pridobi 3.306 oseb.  
4.5 NOTRANJA MIGRACIJA 
Največja notranja migracijska gibanja so potekala leta 2002, kot je razvidno iz spodnje 
tabele št. 1 Notranje selitve za RS pred letom 2004. Preselilo se je skupaj 34.868 
prebivalcev RS. Najmanjša notranja migracijska gibanja so potekala leta 2003 (skupaj 
27.844 prebivalcev RS). Ti podatki o migracijskih tokovih znotraj RS oz. notranje selitve 
kažejo, da se je od leta 1996 do leta 2003 (v 8 letih pred vstopom RS v EU) v RS preselilo 
242.047 oseb. Od 1.995.033 prebivalcev RS, kolikor jih je bilo leta 2003, je tako 12 % 
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populacije del notranjih migracijskih tokov. Znotraj države RS se je preseljevalo več žensk 
kot moških. V vsakem posameznem letu se je preselilo več žensk kot moških. Skupaj 
notranja migracijska gibanja tako predstavlja 46,8 % moških migracij in 53,2 % ženskih 
migracij. Sicer to dejstvo potrjuje tudi enega od migracijskih zakonov, ki pravi, da se 
ženske pogosteje selijo na krajše razdalje kot moški. To je očitno tudi na ozemlju RS, kjer 
so relacije relativno kratke in ženska migracija prevladuje nad moško migracijo.  
Tabela 1: Notranje selitve za RS pred letom 2004 
 
Vir: SURS (2012) 
4.6 ZMANJŠEVANJE NEDOVOLJENE MIGRACIJE NA DRŽAVNI MEJI  
Slovenska policija je po vstopu RS v EU prevzela kontrolo na mejnih prehodih za obmejni 
promet na državni meji z Italijo in Avstrijo ter Madžarsko. Skupno zunanjo mejo EU je 
začela varovati slovenska policija. Na mejni kontroli med RS in Hrvaško je treba izvajati 
poostren mejni režim in večjo kontrolo prehodov državljanov, ki niso bili državljani ene od 
držav v schengenskem območju.  
Pri pregledu podatkov policije v prilogi 6 o zavrnjenih tujcih na mejnih prehodih in 
nedovoljenih prehodih čez državno mejo je opaziti očitno zmanjševanje nedovoljenih 
migracijskih gibanj od leta 2001 naprej (MNZ, 2000-2013). Schengenska politika na 
področju migracij očitno pomeni vzpostavljanje večjih ovir pri uresničevanju pravice do 
prostega gibanja posameznika. Odpravljanje meja na eni strani pomeni večjo svobodo in 
prost pretok oseb znotraj območja, vendar pa ta prinaša s seboj večje izzive. Tako strožji 
policijski nadzor pomeni številne ukrepe, ki povečajo »ceno« nedovoljenega prehajanja 
Leto Skupaj Moški Ženske 
1996 28.655 13.377 15.278 
1997 29.313 13.717 15.596 
1998 30.110 14.035 16.075 
1999 30.509 14.186 16.323 
2000 29.781 13.709 16.072 
2001 30.967 14.503 16.464 
2002 34.868 16.827 18.041 
2003 27.844 12.875 14.969 
Skupaj 242.047 113.229 128.818 
v %   46,8 53,2 
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varovane državne meje in ima namen v prvi vrsti preprečevati ilegalne migracije, 
nedovoljeno bivanje in tranzit tujih državljanov čez ozemlje RS. 
Ob izvajanju aktivnosti varovanja zunanje meje EU je slovenska policija v obdobju od leta 
2000 do vstopa RS v EU leta 2004 beležila precejšnje zmanjševanje nezakonitih 
migracijskih gibanj, kar je očitno iz podatkov v tabeli 2. Letno število ilegalnih prehodov 
državne meje se je drastično zmanjševalo vsako leto. Leta 2001 je bilo 42 % manj 
ilegalnih prehodov državne meje glede na prehodno leto, leta 2002 67 % manj in leta 
2003 še 27,5 % manj glede na predhodno leto (MNZ, 2010-2013). Razlogi za to so 
povečana učinkovitost pri varovanju državne meje, boljše sodelovanje s sosednjimi 
varnostnimi organi in carinsko službo ter poostren nadzor.  
Tabela 2: Zmanjševanje nezakonitih migracijskih gibanj na slovenski državni meji 








2000 44.908 35.892 
2001 59.917 20.871 
2002 51.339 6.926 
2003 52.837 5.018 
Vir: MNZ (2000-2013) 
Nedovoljenih prehodov leta 2003 je bilo 5.018, od tega 3.516 na meji s Hrvaško. Največja 
koncentracija ilegalnih prehodov državne meje in zunanje meje EU, ki jo varuje slovenska 
policija, je na meji s Hrvaško. Geografska lega RS med Zahodno Evropo in Balkanom 
pogosto predstavlja povezovalno ozemlje oz. tranzitno državo, preko katere vodijo mnoge 
povezave. Policija je ugotavljala, da je bilo območje Nove Gorice in Kopra najbolj kritično 
glede nedovoljenih prehodov državne meje zaradi tega, ker je bila to najkrajša pot iz 
Hrvaške v Italijo. RS je bila očitno tranzitna država za ilegalna migracijska gibanja v Italijo 
in nato naprej v države zahodne EU. Največ nedovoljenih prehodov državne meje po 
podatkih Poročila o delu policije za leto 2002 so opravili državljani ZRJ oz. državljani Srbije 
in Črne Gore, Makedonije, Romunije in Turčije. Leta 2001 je glede na predhodno leto 
precej upadlo število državljanov Irana. Leta 2003 so obravnavali 180 državljanov Albanije 
in 117 državljanov Kitajske zaradi ilegalnih prehodov državne meje (MNZ, 2000-2013).  
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5 SLOVENIJA IN MIGRACIJE PO VSTOPU V EU 
S tem, ko se širi EU, se povečuje tudi populacija EU in vedno več je evropskih državljanov, 
ki imajo pravico do prostega gibanja znotraj EU. Potujejo, študirajo, se selijo ali se 
zaposlijo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva. Leta 2011 je bilo v EU27 
33.3 milijona državljanov, ki so bivali v državi članici, katere niso bili državljani. Ti so 
predstavljali 12 milijonov evropskih državljanov in 20,5 milijonov državljanov tretjih držav. 
Tako evropski državljani predstavljajo manjši del (1/3) migracijskih tokov v EU. EU tudi 
beleži porast vseh migracijskih tokov. V 10 letih so skupaj migracijski tokovi evropskih 
državljanov in državljanov tretjih držav s 4,4 % leta 2001 narasli na 6,6 % leta 2011. 
Največji migracijski tokovi potekajo v največjih državah članicah, in sicer v Nemčijo, 
Španijo, Italijo, Veliko Britanijo in Francijo. Te države skupaj gostijo 75 % celotne 
migracijske populacije v EU. Najbolj mobilni v EU so državljani iz Romunije (več kot 2 
milijona), Turčije (več kot 2 milijona), Maroka (skoraj 2 milijona), Poljske (več kot 1,5 
milijona), Italije (skoraj 1,5 milijona) in Albanije (več kot 1 milijon). Sledi migracijska 
populacija iz Portugalske, Velike Britanije, Nemčije in Kitajske. V EU je leta 2011 
zabeleženih 48,9 milijonov prebivalcev, ki so bili rojeni izven EU27 ali v drugi državi članici 
in ne v tej, v kateri živijo. 32,4 milijona ljudi v EU27 je bilo rojenih izven EU27. 16,5 
milijonov ljudi je bilo rojenih v drugi državi članici EU in ne v tej, v kateri bivajo. Skupaj ti 
migracijski tokovi predstavljajo skoraj 10 % (9,7 %) populacije EU27. V državah, kot so 
Luksemburg, Ciper ali Švica je skoraj pol populacije take, ki je rojena izven te države 
(Eurostat, 2012). 
V povezavi z omenjenimi karakteristikami migracijskih gibanj v EU se RS ne razlikuje dosti 
od ostalih držav članic EU. Populacija RS, rojena izven RS, je v zadnjem desetletju 
predstavljala 10 % celotnega prebivalstva RS. Leta 2004 je bilo teh 192.361, leta 2012 pa 
že 230.109, kar je povečanje za 119 %. Prebivalstvo Slovenije, ki je v zadnjem desetletju 
imelo prvo bivališče v tujini, šteje 76.181 oseb. Leta 2009 in 2010 predstavlja ta delež 
11 % celotnega prebivalstva Slovenije. Populacija s tujim državljanstvom v RS predstavlja 
delež 2 % glede na celotno prebivalstvo Slovenije. Leta 2011 je imela Slovenija 2.050.189 
prebivalcev, od katerih je 1.967.443 državljanov Slovenije. Ostalih 82.746 prebivalcev je 
prebivalcev s tujim državljanstvom. Od teh je bilo leta 2011 87,7 % državljanov ene ob 
bivših držav SFRJ, 6,5 % državljanov ene od držav članic EU in 5,8 % državljanov drugih 
držav. Na prvem mestu po številčnosti so državljani BiH. Sledijo jim državljani Kosova in 
državljani Makedonije. V Sloveniji je bilo leta 2011 tudi 1.533 državljanov iz azijskih držav, 
520 državljanov Severne in Srednje Amerike, 202 državljana iz afriških držav, 155 
državljanov iz Južne Amerike in 78 državljanov Avstralije oz. Oceanije (Dolenc idr., 2013, 
str. 14).  
Selitveni prirast s tujino na 1.000 prebivalcev (Eurostat,2012, priloga 17) je znašal za RS 
leta 2004 0,9 (skoraj 1 tujec na 1.000 prebivalcev RS). Pred tem letom je bil selitveni 
prirast med 1,1 (leta 2002) in 2,5 (leta 2003). Bil je manjši v primerjavi s povprečnim 
selitvenim prirastom s tujino na 1.000 prebivalcev za EU27 (4,0 na 1.000 prebivalcev 
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EU27 leta 2004). Na 1.000 prebivalcev Slovenije se je največ migrantov priselilo leta 2008 
(9,2) in najmanj leta 2002 (0,9).  
Po vstopu RS v EU se selitveni prirast s tujino na 1.000 prebivalcev precej razlikuje od 
stabilnega in skromnega koeficienta v obdobju pred 2004 (Eurostat,2012, priloga 17). Po 
letu 2004 se je selitveni prirast tujcev na 1.000 prebivalcev RS za Slovenijo večal, in sicer 
od 3,2 leta 2005 do 7,1 leta 2007. Najvišji je bil leta 2008, ko se je na 1.000 prebivalcev 
RS priselilo 9 tujcev. Vrhunec imigracijskih tokov je bil tudi vrhunec gospodarske rasti. Po 
padcu gospodarske rasti pada tudi selitveni prirast s tujino. Imigracijska gibanja se 
zmanjšujejo glede na predhodno obdobje. Leta 2010, ko je bil koeficient tudi negativen 
(−0,3), se je RS kot imigracijska država spremenila v emigracijsko državo. Negativen 
selitveni prirast s tujino na 1.000 prebivalcev kaže, da je več odseljevanja iz RS. Naslednje 
leto, leta 2011, je zaznan zopet pozitiven selitveni prirast (1,0) in leta 2012 znaša 
skromnih 0,4. Tako je najnižji od leta 2004, z izjemo leta 2010. Za celotno obravnavano 
obdobje podatki potrjujejo, da je RS predvsem (še vedno) imigracijska država. Glede na 
nizek koeficient v zadnjih letih (eno leto celo negativen) se torej populacija RS vse več seli 
v tujino, manj je rojstev, poleg tega pa se populacija RS stara. Posledica tega je tudi 
pomanjkanje delovne sile, zato je stanje RS zaskrbljujoče. Demografska slika RS namreč 
potrebuje večje imigracijske tokove, kot se trenutno dogajajo. 
5.1 RAST MIGRACIJSKE POPULACIJE PO LETU 2004 SE PODVOJI 
Leta 2004 je bilo v RS 45.294 prebivalcev oz. 2 % prebivalstva s tujim državljanstvom. Že 
leta 2006, drugo zaporedno leto, odkar je bila RS članica EU, je zabeležen velik porast. 
Takrat je bilo v RS 48.968 prebivalcev oz. 2,4 % prebivalstva s tujim državljanstvom. 
Delež prebivalstva s tujim državljanstvom se je dvignil še na 3 % do leta 2007, ko je bilo 
od 2.010.377 prebivalcev RS 53.555 tujih državljanov. Leta 2010 (82.176) se delež 
prebivalstva s tujim državljanstvom poveča na že 4 % in tak ostane do leta 2012 (82.746). 
Pregled teh statističnih podatkov nam daje jasno sliko, da je na ozemlju RS vsako leto več 
tujih državljanov. V primerjavi z obdobjem pred vstopom RS v EU (od leta 2000 do 2004) 
je bilo število tujih državljanov za polovico manjše kot v obdobju po vstopu RS v EU (od 
leta 2005 do 2011). Torej se migracijska gibanja povečujejo, s tem pa se posledično tudi 
spreminjajo. Celoten proces, ki je precej kompleksen in dinamičen, se odvija postopoma 
in za to potrebuje tudi čas. Pojem migracij postaja globalen, svet je vedno manjši in meje 
ter razdalje niso več tako velike ovire. Povezovanje držav članic v EU pomeni povečanje 
populacije. Vedno več je mobilne populacije, zato je tudi v RS vedno več državljanov s 
tujim državljanstvom (Eurostat,2012, priloga 16). Za priseljevanje državljanov RS nazaj v 
RS je še vedno značilno to, da je največji imigracijski tok iz evropskih držav (SURS,2012, 
priloga 10).  
Imigracijski tok državljanov RS po vstopu RS v EU variira med posameznimi leti. Leta 
2006 je bil najnižji (68,3 %) in leta 2010 najvišji (87,9 %). 
Delež tujih državljanov (državljanov EU in državljanov tretjih držav) glede na celotno 
populacijo v RS je po vstopu RS v EU prav tako bistveno drugačen, kot je bil v obdobju do 
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vstopa RS v EU. Medtem ko smo leta 2003 zabeležili 2,2 % tujih državljanov (tudi še leta 
2005), se ta delež v naslednjih letih povečuje in znaša leta 2012 že 4,2 %. Delež se je v 
obdobju po vstopu RS v EU torej podvojil oz. tujih državljanov je dvakrat več, kot jih je 
bilo v državi, preden se je Slovenija pridružila EU. 
V primerjavi s številom tujcev s tujim državljanstvom v RS (leta 2005 je bilo 57.725 tujcev 
z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in npr. leta 2010 le 1.840 oseb, ki so pridobile z 
naturalizacijo slovensko državljanstvo) je število pridobitev slovenskega državljanstva 
izredno nizko. Tako kot pred vstopom v EU (med 1.346 oseb leta 2001 in 3.306 oseb leta 
2003) je število tujcev, ki so pridobili slovensko državljanstvo z naturalizacijo, tudi po 
vstopu v EU precej enako (med 1.551 leta 2007 in 3.333 leta 2004). Največ tujcev je 
pridobilo slovensko državljanstvo leta 2004 in najmanj leta 2001. Od leta 2000 v skupaj 
11 letih pridobi slovensko državljanstvo 27.432 tujcev. V celotnem obravnavanem obdobju 
ni drastičnih sprememb ali izstopanj. Tujec, ki v RS biva dejansko 10 let in neprekinjeno 
zadnjih 5 let, lahko ob izpolnjevanju več pogojev zaprosi za državljanstvo. Pridobitev 
slovenskega državljanstva je možnost, ki jo lahko tujec po izpolnjenih pogojih izkoristi in 
sprejme, država pa državljanstvo podeli na podlagi diskrecije, torej po prostem preudarku 
(10. čl. ZDRS-UPB2).  
Po tipu migracij se je v obdobju od leta 2004 do 2011 v RS priselilo skupaj 122.970 
moških in 41.939 žensk. Tako je še vedno 74,6 % moških in le 25,4 % žensk, priseljenih 
iz tujine. Od vseh priseljenih je 74,6 % moških in 25,4 % žensk. Od vseh odseljenih v 
tujino je 73,6 % moških in 26,4 % žensk (SURS, 2012). Povprečna starost oseb, ki so se 
priselile iz tujine po letu 2004, je bila višja, kot je to bilo v obdobju pred letom 2004. 
Priseljeni iz tujine so bili od leta 2004 do 2010 v povprečju stari 32 let. Leta 2011 se 
povprečna starost dvigne na 33,8 let. Odseljeni v tujino so bili vsako leto različno stari. 
Leta 2004 je bil odseljen v tujino povprečno star 34,1 let. Leta 2008 se povprečna starost 
dvigne že na 38,2 let. Leto 2009 je povprečna starost padla na 35,3 let, leta 2010 se je 
dvignila na 36 let in leta 2011 še na 37,6 let.  
5.2 UPAD IMIGRACIJE IZ BIH IN RAST IMIGRACIJE EVROPSKIH 
DRŽAVLJANOV  
Večina tujih državljanov v RS ima enako kot pred letom 2004 tudi v obdobju po letu 2004 
državljanstvo ene izmed držav bivše SFRJ. Migracijski tokovi iz bivših držav SFRJ v RS 
ostajajo tradicionalno ustaljeni in prehojeni. Migracijske mreže so očitno dobro razvite in 
razširjene. Iz držav bivše SFRJ je migracijski tok še vedno močan, vendar se zmanjšuje. V 
obdobju pred letom 2004 (v 90. letih) so ti predstavljali celo 93,9 % vseh priseljenih v RS. 
Leta 2004 je znašal imigracijski tok državljanov SFRJ 75,1 %, konec leta 2005 88,4 % 
vseh imigrantov s tujim prebivalstvom in konec leta 2007 83,5 % vseh imigrantov v RS 
(Prebivalstvo Slovenije 2004, 2005 in 2007). Na prvem mestu so še vedno državljani 
Republike BiH (tako kot v obdobju pred vstopom RS v EU). Državljanov BiH je med vsemi 
imigranti še vedno največ, torej enako kot v obdobju pred vstopom RS v EU, vendar je 
opazen rahel upad bosanskih državljanov v primerjavi z obdobjem pred 2004 (s 30,1 % 
na 33,6 %). Priseljevanje iz držav bivše SFRJ, ki je bilo v zgodovini največje na ozemlju 
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RS, se počasi zmanjšuje na račun priseljevanja iz ostalih delov Evrope in tudi iz ostalih 
delov sveta. V daljšem obdobju od leta 1951 do 2011 se v RS delež priseljevanja iz EU in 
drugih evropskih držav povečuje s 6 % (do leta 1960) na 15,2 % leta 2011. Tudi delež 
državljanov drugih držav članic EU ali evropskih državljanov se v RS se je bistveno 
spremenil in se povečal. V letu 2004 je bilo od vseh tujih državljanov skromnih 2,7 % 
evropskih državljanov, že naslednje leto, leta 2005, pa že 12,6 % (SURS, 2007). Tudi 
delež priseljenih iz ostalih delov sveta se je z začetih 0,4 % (leta 1960) dvignil na 4,15 %. 
Torej sta se v obdobju 60 let vzorec migracij in migracijski tok iz držav bivše Jugoslavije 
obdržala, vendar se delež bistveno spreminja in zmanjšuje, delež priseljenih iz EU in 
evropskih držav pa se povečuje, kar je razumljivo, saj je Evropa vedno bolj območje brez 
meja, sodobna populacija je mobilna populacija, povečuje pa se delež migracij v smislu 
selitve izven Evrope. 
Selitveni prirast s tujino oz. z državljani SFRJ in državljani EU (po podatkih v prilogi 7) 
nam kaže, da je selitveni prirast z državami bivše SFRJ v prvem obdobju enakomeren in 
precej visok, in sicer znaša med 2 tisoč in 4 tisoč oseb. Iz teh držav se priseli v RS več 
oseb, kot se jih odseli v države bivše SFRJ. Leta 2007 in 2008 je bil najvišji, saj se je 
takrat priseljevalo bistveno več državljanov iz teh držav, kot se jih je tja vračalo. Selitveni 
prirast z državami EU je precej nizek in šibak, leta 2004 je celo negativen. Tega leta se je 
odselilo več državljanov EU iz RS, kot se jih je sem priselilo. Glede na institucijo 
evropskega državljanstva se po letu 2004 povečuje imigracijski tok iz držav EU (Eurostat, 
2012, priloga 8). Leta 2004 so državljani držav EU predstavljali 2,7 % vseh tujcev v državi. 
Naslednje leto je bil ta delež že drastično večji (12,6 %). Poveča se predvsem imigracijski 
tok iz držav, ki so se pridružile EU skupaj z RS leta 2004. Glede na prehodno obdobje, ki 
je omejevalo bivanje v starih državah članicah (z izjemo treh držav), se očitno migracijski 
tok preusmeri v 10 novih držav pristopnic EU. Leta 2007 je 6,0 % državljanov v RS iz 
članic EU. Državljanstvo Ukrajine ima 1.132 oseb. Ostali imajo druga državljanstva 
(kitajsko jih ima 699, rusko 519, moldavijsko 215, tajsko 178, ameriško 146 in 
državljanstvo Dominikanske republike 141 državljanov). Od vstopa RS v EU do leta 2011 
je znašal delež imigrantov iz Evrope v RS po kontinentu izvora med 95,6 % (leta 2010, ko 
je bil najmanjši) in 98 % (leta 2006, ko je bil najvišji) priseljenih iz Evrope od vseh 
imigracijskih tokov. Migracijski tokovi iz ostalih delov sveta so bili, enako kot v obdobju od 
leta 1996 do leta 2003, tudi v obdobju od leta 2004 do leta 2011, in sicer je znašal delež 
med 2 % (leta 2006, najnižji) in 4,4 % (leta 2010, najvišji) (SURS, 2019, priloga 17).  
5.3 VPLIV EKONOMSKE KRIZE NA IMIGRACIJO  
Na migracijska gibanja vpliva veliko različnih dejavnikov, vendar so sodobna mednarodna 
migracijska gibanja povezana predvsem z mobilnostjo aktivnega prebivalstva in z 
gospodarskimi razmerami. Restriktivna zakonodajna politika držav EU na področju 
migracij zato poskuša omejiti imigracije samo in izključno na tiste potrebe na trgu delovne 
sile, ki jih ne more zapolniti z lastnimi kadri (Verlič Christensen, 2002, str. 46). Temeljne 
človekove pravice pa ni mogoče omejiti le na pravico do dela v določeni državi. Imigracija 
v RS raste in pada predvsem v razmerju do gospodarskih razmer v državi.  
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RS po osamosvojitvi od SFRJ preide iz socialistične države, kjer prevladujejo predvsem 
industrija, kmetijstvo in rudarstvo, v demokratično državo s tržno usmerjenim 
gospodarstvom s prevladujočo storitveno dejavnostjo. RS, ki je bila prej usmerjena 
predvsem v trge ostalih bivših republik Jugoslavije, je sedaj osredotočena predvsem na 
mednarodne trge. Pred vstopom v EU je RS po analizi ekonomskih kazalcev razvitosti 
veljala še vedno za relativno dobro razvito državo, kar je razvidno iz tabele 3. Realna rast 
BDP je bila od leta 2000 do 2003 po podatkih SURS-a sledeča: 4,3 %, nato 2,9 % in 
3,8 %.  
Tabela 3: Letna sprememba obsega BDP v % za RS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
4,3 2,9 3,8 2,9 4,4 4 5,8 7 3,4 -7,9 1,3 0,7 -2,5 
Vir: SURS (2012) 
Ob vstopu v EU leta 2004 je imela RS 4,4-odstotno realno gospodarsko rast BDP. Stopnja 
brezposelnosti v RS leta 2003 je znašala 6,7 % in leta 2004 le 6 %, s tem pa je bila precej 
nižja od povprečne stopnje brezposelnosti v EU (9,2 %). Višja gospodarska rast v državi 
je posledično beležila porast prostih delovnih mest. Število registriranih brezposelnih oseb 
se je nižalo od leta 2000 (104.583 oseb) do leta 2004 (90.728). Zmanjševala se je 
nezaposlenost in po metodologiji ILO je bila leta 2000 7-odstotna in se do leta 2004 
zmanjšala na 6,4 %. Do leta 2008, ko je bila zabeležena najvišja rast BDP, je imela RS 
najnižjo stopnjo brezposelnosti (4,4 %). Takšne gospodarske razmere v državi so se 
odražale tudi na trgu dela. Na podlagi rezultatov anket, ki jih je ZRSZ opravljal med 
poslovnimi subjekti v državi, so delodajalci optimistično napovedovali porast zaposlenosti. 
Največja porast zaposlenosti je bila napovedana v dejavnosti gradbeništva (v letu 2008 
kar za 15,3 %). Delodajalci so v času gospodarske rasti navajali kot najpogostejši razlog 
za povečevanje zaposlenosti nadomeščanje delavcev npr. ob upokojitvi, porodniški 
odsotnosti in daljši bolniški odsotnosti (37,9 %), kot drugi najpogostejši razlog razširitve 
obstoječe storitvene dejavnosti (33,1 %) in kot tretji najpogostejši razlog razširitev 
obstoječe proizvodne dejavnosti (20,4 %).  
V letu 2007 je ZRSZ registriral 242.927 prostih delovnih mest, zaposlilo pa se je le 
159.997 oseb. V primerjavi z letom 2006 se je število prostih delovnih mest leta 2007 
povečalo za 6,6 %, število zaposlitev pa le za 2,6 %. ZRSZ je zaradi tega ugotavljal jasno 
neskladje na trgu dela v RS. Na posameznih področjih na trgu dela je bilo povpraševanje 
večje, kot je bila ponudba domače delovne sile. Delavcev z nižjimi stopnjami izobrazbe 
(delavci brez poklica in gradbeni delavci) je v RS primanjkovalo in taka prosta delovna 
mesta so večinoma zapolnili migranti iz tretjih držav (ZRSZ, 2008). Največ prostih 
delovnih mest je bilo v gradbeništvu (8,6 %) in največ tujih delavcev je bilo zaposlenih 
prav v gradbeništvu (približno 60 % vseh tujih delavcev). Po podatkih ZRSZ (2008) so bili 
delavci iz starih članic predvsem strokovnjaki in vodstveni kadri, delavci novih članic pa, 
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enako kot državljani iz tretjih držav, delavci v gradbeništvu, kovinski industriji in 
mednarodnem transportu.  















I 2.403 22.596 14.306 1.742 41.047 
II 419 9.641 195 25 10.280 
III 54 171 27 71 323 
IV 3.540 22.640 654 777 27.611 
V 938 3.086 255 126 4.405 
VI 124 130 98 79 431 
VII + 
VIII 
16 21 26   63 
B. Š. 321 579 227 15 1.142 
Skupaj 7.815 58.864 15.788 2.835 85.302 
Vir: ZRSZ (2008) 
Na trgu dela so imeli delodajalci pri pridobivanju delavcev z ustrezno izobrazbo največje 
težave s tem, da je primanjkovalo delavcev z nižjo izobrazbo. Najtežje je bilo pridobiti 
delavce s IV. stopnjo (46,3 %). Posledično ima osebno delovno dovoljenje največje število 
tujcev s IV. stopnjo izobrazbe (kot je vidno v tabeli 4). Leta 2008 so delodajalci beležili 
nadpovprečne potrebe po delavcih z izobrazbo III. in IV. stopnje. Leta 2008 je bilo 
najtežje pridobiti delavce z nazivom ključavničar, zidar, strojni tehnik in tesar. Na 
slovenskem trgu dela so v teh dejavnostih starejše osebe težko zaposljive zaradi 
zdravstvenih težav, mladi pa niso pripravljeni za delo, ki zahteva poklicno izobrazbo (ZRSZ, 
2008). 
Tako stanje in potrebe na trgu dela so se odražali na imigracijski populaciji v RS. Izdana 
delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev po izobrazbi, kot jih prikazuje tabela 4, 
predstavljajo stopnjo izobrazbe tujcev, ki so v RS pridobili delovno dovoljenje za 
zaposlitev. Največji delež predstavljajo tujci z najnižjo izobrazbo. Med imigranti v RS tako 
prevladuje populacija z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, najmanjši delež pa predstavlja 
delovna aktivna imigracijska populacija z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo.  
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Tabela 5: Izdana delovna dovoljenja v RS 








90.749 78.424 73.962 34.266 32.734 28.532  
Vir: ZRSZ (2013) 
Po podatkih ZRZS je bilo pred letom 2004 v RS med 35 in 40 tisoč zaposlenih tujcev na 
podlagi delovnega dovoljenja (od 1993 do 2004). Po vstopu RS v EU se število izdanih 
delovnih dovoljenj bistveno razlikuje glede na prejšnje obdobje. Največ izdanih dovoljenj 
je bilo leta 2008 (85.302). Tega leta je bilo izdanih tudi 90.749 veljavnih delovnih 
dovoljenj (tabela 5).  
V primerjavi z obdobjem od leta 2000 do 2004, torej pred vstopom RS v EU, nam podatki 
o številu imigrantov v RS kažejo drastičen porast imigrantov v obdobju, ki je sledilo po 
vstopu RS v EU. Medtem ko je bilo leta 2000 zabeleženih 6.185 novih imigrantov, jih je 
bilo na vrhuncu leta 2008 kar 30.693. Počasna, enakomerna rast med posameznimi leti v 
prvem obdobju se prav tako drastično spremeni v drugem obdobju. Od leta 2009 v RS 
zabeležimo 3-krat več imigrantov kot leta 2004. Leta 2010 sledi imigracijska kriza, saj se 
tega leta prepolovi število imigrantov glede na prejšnje leto, in sicer jih je bilo le 15.416 
(Eurostat, 2012, priloga 8). Tak upad števila imigrantov leta 2010 je bil posledica 
gospodarske krize v RS, ki se je začela leta 2008 in odrazila z zamikom v celoti leta 2010. 
Trg dela se je hitro prilagodil gospodarskim razmeram, tako da je skrčil potrebe po 
delavcih, država pa je zakonsko omejila migracijska gibanja.  
Visoka gospodarska rast se je v državi hitro spremenila in začela padati, tako da leta 2009 
doseže nezavidljivih −7,9 %. V naslednjih letih 2010 (1,3 %), 2011 (0,7 %) in 2012 
(−2,5 %) si je RS z muko prizadeva, da bi se gospodarsko stanje v državi izboljšalo. Z 
gospodarsko krizo je rasla tudi stopnja brezposelnosti v RS. Ob vstopu RS v EU je bila ta 
6,3-odstotna. Leta 2007 in 2008 z najvišjo gospodarsko prosperiteto je bila stopnja 
najnižja (4,9 % oz. 4,4 %). Posledice gospodarske krize leta 2009 so povzročile takojšnje 
višanje stopnje brezposelnosti. Od leta 2009 (5,9 %), leta 2010 (7,3 %), leta 2011 (8,2 %) 
in leta 2012 (9,0 %) nenehno raste. V letu 2013 beleži RS 13,0-odstotno stopnjo 
brezposelnosti. Tega leta je bilo v RS 124.25 brezposelnih oseb. Takšne negativne 
gospodarske razmere so se odrazile tudi na migracijskih tokovih na ozemlju RS v tem 
obdobju. Po začetku gospodarske krize je Vlada RS za zaščito svojega trga dela sprejela 
različne ukrepe, zaradi katerih posledično upadejo tudi ekonomski imigracijski tokovi. 
Sprememba Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad 
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zaposlovanjem in delom tujcev leta 2009 povzroči ukinitev seznama deficitarnih poklicev. 
ZRSZ na podlagi Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev ni izdal 
dovoljenja za zaposlitev tujca, če so bili ustrezni domači delavci v evidenci brezposelnih. 
Uredba o omejitvah in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev je prepovedala 
izdajanje novih dovoljenj za sezonsko delo tujcev (Ur. l. RS, št. 12/2010 in 33/2010).  
Z uredbo določene kvote delovnih dovoljenj so se s spreminjanjem gospodarskih razmer 
spreminjale tudi višine kvot. Za leto 2004 je bila kvota določena v skupni višini 17.100 
delovnih dovoljenj. Za leto 2007 je bila z uredbo določena v skupni višini 29.500 delovnih 
dovoljenj, konec leta 2008 pa je bila določena kvota na 32.000 dovoljenj. Uredba Vlade 
RS je določala kvoto za leto 2010 v skupni višini le 12.000 delovnih dovoljenj (od tega 
8.800 za zaposlitev tujcev). Leta 2011 je bil sprejet nov ZZDT, ki je še bolj poostril pogoje 
za novo zaposlovanje tujcev. Z uveljavitvijo tega zakona je bila uvedena tudi novost, in 
sicer modra karta EU, ki predstavlja enotno dovoljenje za prebivanje in delo 
visokokvalificiranim tujcev. Leta 2010 je bilo izdanih 4 in leta 2011 9 modrih kart EU. 
Migracije populacije z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo so se z začetnih 6 % leta 2005 
gibale med 3 % in 4 % v naslednjih letih. Leta 2010 naraste na skoraj 9 %, kar tudi kaže 
na to, da se povečujejo selitve bolj izobraženih migrantov v RS.  
5.4 PORAST EMIGRACIJE 
Proces odseljevanja prebivalcev v obdobju po letu 2004 se v primerjavi z obdobjem pred 
letom 2004 poveča za 2- do 3-krat. Potem, ko se je RS pridružila EU, se bistveno več 
prebivalstva seli iz RS, kot se jih je v obdobju, ko RS ni bila polnopravna članica EU. 
Prebivalstvo RS, tako državljani RS kot tudi državljani s tujim državljanstvom, postane 
bistveno bolj mobilno po letu 2004, kar je posledica instituta evropskega državljanstva in 
postopne odprave kontrole na notranjih mejah ter tudi gospodarskih razmer v RS in EU. 
Prvo in drugo leto (2004 in 2005) se iz RS odseli nekaj manj kot 9.000 prebivalcev.  
Po tem obdobju do leta 2011 je to število vsako leto precej večje od 10.000 oseb na leto. 
Do leta 2009 emigracijski tok doseže vrh z 18.788 odseljenimi osebami iz RS. Tega leta se 
iz RS odseli 3.717 državljanov RS in 15.071 tujih državljanov. Emigracijski tok tujih 
državljanov iz RS je največji v Evropo, predvsem v države bivše SFRJ (tretjina od 15.071). 
Iz RS se je leta 2009 odselilo v BiH 6.584, v Srbijo 2.930 in v Makedonijo 1.754 tujih 
državljanov. Iz RS gre precej skromen migracijski tok tujih državljanov v gospodarsko 
razvite države, kot je Švica (11 migrantov leta 2009), in v odprte države, kot je Švedska 
(11 migrantov leta 2009). Glede drugih kontinentov, kamor tuji državljani največ 
emigrirajo iz RS, je treba omeniti predvsem Azijo (157 tujcev leta 2009), najmanjši 
migracijski tok pa gre v Avstralijo in Oceanijo (samo 8 tujih državljanov leta 2009). Tudi 
emigracijski tok državljanov RS je bil največji v Republiko Nemčijo, tako v obdobju pred in 
po letu 2004. Po letu 2004 se je povečal le emigracijski tok državljanov RS v Republiko 
Italijo, sicer pa so emigracijski tokovi državljanov RS ostali enako največji v evropske 
države. 
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Glede na povprečno starost emigranta lahko ugotovimo, da gre za populacijo, ki naj bi 
bila osebnostno zrela in v najboljših aktivnih delovnih letih. Delovno aktivno prebivalstvo 
se tako tudi zmanjšuje z emigracijo populacije v RS. Leta 2007 je bil emigrant v povprečju 
star 34,7 let, leta 2008 38,2 let, leta 2009 35,3 let in leta 2010 36,0 let. 
5.5 NOTRANJA MIGRACIJA SE PODVOJI 
Velike spremembe so opazne tudi pri notranjih migracijskih gibanjih na ozemlju RS. V 
obdobju pred letom 2004 je bila populacija RS precej manj mobilna in je precej manj 
menjala svoje bivališče med občinami v državi. Če primerjamo enako obdobje 8 let pred 
letom 2004 in obdobje 8 let po letu 2004, kažejo podatki o migracijskih tokovih znotraj RS 
(oz. notranje selitve), da je populacija RS v zadnjem obdobju drastično bolj mobilna. Od 
leta 1996 do 2003 se je v RS preselilo skupaj 242.047 oseb. Od leta 2004 do 2011 se je 
znotraj države preselilo 556.890 prebivalcev RS. Od 2.050.890 prebivalcev RS, kolikor jih 
je bilo leta 2011, je tako 27 % populacije del notranjih migracijskih tokov. Rast je bila 
torej skoraj več kot 2-krat večja glede na prejšnje 8-letno obdobje. Tudi glede na spol se 
notranja migracija RS spreminja. V prvem obravnavanem obdobju se več selijo ženske kot 
moški (47 % moških in 53 % žensk). V drugem obravnavanem obdobju se razmerje med 
spoloma pri notranjih selitvah približa kar na 1 : 1 (49,9 % moških in 50,1 % žensk). 
Vedno več moških se seli znotraj države glede na obdobje pred letom 2004.  
Tabela 6: Notranje selitve za RS po letu 2004 
Leto Skupaj Moški Ženske 
2004 30.215 13.991 16.224 
2005 32.204 14.986 17.218 
2006 38.501 18.097 20.404 
2007 38.581 18.135 20.446 
2008 106.248 50.464 55.784 
2009 96.602 50.113 46.489 
2010 106.551 55.217 51.334 
2011 107.988 56.890 51.098 
Skupaj  556.890 277.893 278.997 
v %   49,9 50,1 
Vir: SURS (2012) 
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5.6 SLOVENSKI DRŽAVLJANI ZAPUŠČAJO SVOJO DOMOVINO 
Slovenski državljani po letu 2004 vse več zapuščajo svojo domovino in postajajo del 
mednarodnih migracijskih tokov v EU. Od vstopa RS v EU se iz RS vsako leto odseli več 
slovenskih državljanov, kot se jih vanjo priseli oz. vrne. Po vstopu RS v EU se je leta 2008 
odselilo največ državljanov RS (4.766). Medtem ko število slovenskih emigrantov do leta 
2006 sploh ne pride do števila 3.000, se po letu 2007 vrne pod številko 3.000 le leta 2011 
(Eurostat, 2012, priloga 12). V obdobju 10 let (od leta 2001 do 2011) Slovenija beleži 
negativni selitveni prirast državljanov RS in pozitivni selitveni prirast tujih državljanov. 
Leto 2012 se razlikuje v tem, da je to leto prvo leto, ko iz RS emigrira največ slovenskih 
državljanov od osamosvojitve do danes, in prvo leto, ko je več slovenskih državljanov kot 
tujih, ki tega leta emigrirajo v tujino. Od skupaj 14.378 odseljenih prebivalcev RS leta 
2012 je 8.191 slovenskih državljanov ali 57 % vseh emigrantov RS (SURS, 2012). Medtem 
ko število emigrantov s tujim državljanstvom niha in se tudi povečuje, se število 
emigrantov s slovenskim državljanstvom vsako leto le povečuje. Porast emigracije 
slovenskih državljanov je nedvomno vstop RS v EU, s katerim domače prebivalstvo pridobi 
evropsko državljanstvo in išče svoje mesto za delo in bivanje v tujini. Majhna država, kot 
je RS, ki ne vlaga v svoje perspektivne dejavnosti in ljudi, povzroči skoraj nujno tudi 
povečanje migracij svojega prebivalstva (Verlič Christensen, 2002, str. 53). 
Največji delež slovenskih državljanov (kot je razvidno v prilogi 13) živi v Nemčiji, Avstriji in 
Italiji. Večina slovenskih državljanov tudi sicer emigrira največ v evropske države (3.177 
od skupno 3.717). Slovenski državljani se tradicionalno največ selijo v Nemčijo, enako kot 
v obdobju pred pridružitvijo RS EU. Nova destinacija, kamor se več selijo slovenski 
državljani po letu 2004, je postala Republika Italija. Do leta 2000 se je po posameznih 
letih v Italijo odselilo nekaj manj kot 100 državljanov Slovenije (78 emigrantov leta 1999 
in 90 emigrantov leta 2000). Potem se ta migracijski tok državljanov Slovenije v Italijo 
počasi veča in jih je v obdobju od leta 2004 do 2011 več, kot v obdobju pred vstopom 
Slovenije v EU. Največ slovenskih državljanov se je odselilo v Italijo leta 2004, in sicer kar 
331 državljanov. V nadaljevanju se je leta 2005 v Italijo odselilo 149 državljanov, leta 
2008 še 227 državljanov in leta 2009 229 državljanov. Povečevanje emigracijskega toka 
državljanov RS se nadaljuje še leta 2010 z 257 državljani in leta 2011 z 229 državljani.  
Poleg Evrope je druga smer emigracijskih tokov slovenskih državljanov Amerika (Severna 
in Srednja Amerika 269 državljanov in Združene države Amerike 155 emigrantov leta 
2009). V Avstralijo in Oceanijo je leta 2009 emigriralo 154 slovenskih državljanov. V Afriko 
(29 emigrantov leta 2009) in Azijo (69 emigrantov leta 2009) odhajajo slovenski državljani 
precej manj. 
5.7 VISOKA RAVEN VAROVANJA ZUNANJE MEJE EU  
RS je postala polnopravna članica schengenskega območja 21. 12. 2007. Takrat je v 
veljavo stopi Zakonik o schengenskih mejah. Notranja meja med Slovenijo in Avstrijo, 
Italijo in Madžarsko je bila ukinjena. Ustanovljenih je bilo 6 policijskih postaj za izravnalne 
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ukrepe zaradi zagotovitve visoke stopnje varnosti. Slovenija je nadaljevala sodelovanje z 
drugimi državami članicami v boju proti nedovoljenim migracijam.  
Zmanjševanje ilegalnih prehodov državne meje RS s Hrvaško, Italijo in Madžarsko je bilo 
drastično, saj so se od leta 2000 (35.892) do leta 2003 (5.018) zmanjšali za kar 86 %. 
Vsako zaporedno leto je bilo manj ilegalnih prehodov na slovenski državni meji. Takoj leta 
2004, ko je RS postala polnopravna članica EU, je bil zabeležen 12,6-odstotni porast 
ilegalnih prehodov državne meje glede na predhodno leto. Leta 2004 je bilo na območju 
RS zabeleženih 5.646 ilegalnih prehodov državne meje. Rast se je nadaljevala tudi v letu 
2005 (5.890 ilegalnih prehodov), in sicer za 4,3 % več kot predhodno leto. Slovenska 
policija navaja kot razlog za to predvsem slabše gospodarske razmere v državah izvora. 
Ilegalni migranti so bili še vedno državljani bivše SFRJ (Srbija, Črna gora, območje Kosova, 
BiH in Makedonija). Z vizumsko liberalizacijo za te države je število teh državljanov upadlo, 
povečalo pa se je število državljanov Turčije in arabskih držav (Pakistan, Sirija) ter afriških 
držav (Somalija, Alžirija). 
Po začetnem obdobju povečanja ilegalnih prehodov leta 2004 in 2005 se je število 
ilegalnih prehodov leta 2006 zmanjšalo za 32 % glede na predhodno leto. Zmanjševanje 
ilegalnih prehodov na območju RS se nato nadaljuje do leta 2010, kot je videti iz priloge 6. 
Ilegalni prehodi državne meje so nato zopet v porastu leta 2011 in 2012 (MNZ, 2000-
2013). 
Z vstopom Hrvaške v EU ta država še ni članica schengenskega območja, tako da se 
pravila glede prehajanja slovensko-hrvaške kopenske meje niso spremenila. Tako je še 
vedno od skupnega števila ilegalnih prehodov državne meje tudi po letu 2004 najbolj 
kritična meja s Hrvaško. Geografska lega RS je po podatkih MNZ in GPU torej kritična za 
ilegalna migracijska gibanja, ki izvirajo predvsem na grško-turški zunanji meji EU. Preko 
držav zahodnega Balkana skušajo priti preko RS v Italijo in naprej v EU. Relativno kratka 
razdalja med hrvaško in italijansko mejo, večinoma dobro prehoden teren in dobre 
komunikacije so po prepričanju GPU odločilni dejavniki za ilegalne migracije na tem 
območju. Leta 2012 je bilo obravnavanih le 264 ilegalnih prehodov. Po podatku, da letno 
prestopi zunanjo mejo EU s Hrvaško okoli 51 milijonov potnikov, je stopnja varovanja EU 
na visoki ravni. Slovenska policija beleži, da je po oceni stanja ilegalna migracija v letu 
2013 posledica dejavnikov spodbujanja nedovoljenih migracij v državah Kosova in Albanije, 
organizirane nedovoljene migracije državljanov Kosova in nestabilnih političnih razmer v 
afriških državah ter državah Bližnjega vzhoda. Na upad ilegalnih migracijskih gibanj vpliva 





6 PRIHODNOST IN MIGRACIJSKA GIBANJA V SLOVENIJI 
Na povečanje števila celotne populacije RS so prispevale predvsem meddržavne selitve. 
Ekonomski migracijski tokovi v RS so posledica potreb na trgu dela. Demografska 
prognoza za obdobje 1995−2060, ki vključuje tudi projekcijo aktivnega prebivalstva, 
upokojencev in nekaterih drugih socialnih kategorij (SURS, 2009), je za RS zato v 
povezavi vseh dejavnikov neugodna. Ocene kažejo, da bo staranje prebivalstva in 
posledično zmanjševanje aktivnega dela prebivalcev poleg neprožnega trga delovne sile in 
občasnih strukturnih neskladij na trgu delovne sile vplivalo na to, da bo RS tudi v bodoče 
(dolgoročno) potrebovala določen neto selitveni prirast. 
Populacija RS se v obdobju, potem ko je postala članica EU, povečuje, kar je razvidno iz 
grafikona 1. Rast populacije RS se povečuje glede na podatke o rojenih, umrlih, 
priseljenih in odseljenih v zadnjem času predvsem zaradi migracijskih tokov. Podatki o 
neto migracijah oz. skupnih migracijah v RS kažejo, da imigracija presega emigracijo.  























Vir: Eurostat, 2012, tabela 5 
V obravnavanem obdobju je RS beležila pozitivno neto migracijo, z izjemo leta 2010. Tega 
leta smo zabeležili negativno neto migracijo, saj se je iz RS odselilo več prebivalstva, kot 
se ga je priselilo. Ko pogledamo krivuljo neto migracij v RS, je mogoče ugotoviti, da je bila 
ta pred vstopom RS v EU dokaj enakomerna in stabilna. Število ne presega 5.000 oseb. 
Po letu 2004 se situacija precej spremeni, in sicer se migracijski tokovi precej spremenijo. 
Od leta 2004 začne število naraščati preko 5.000 oseb na leto. Po letu 2006 beležimo še 
bolj strmo naraščanje migracijskih tokov, ki dosežejo vrhunec leta 2008 (skoraj 20.000 
oseb), kar je 4-kratno povečanje glede na obdobje pred vstopom RS v EU. Po letu 2008 
se krivulja obrne in začne naglo padati. Leta 2010 se nahaja celo v negativnem delu. V 
tem obdobju lahko zabeležimo migracijsko krizo. Kriza v gospodarstvu je povzročila 
recesijo v državi. Vlada je zmanjšala (in na koncu celo sprejela) določene ukrepe in 
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prepovedi zaposlovanje. Leta 2011 in 2012 je zabeležena skromna in počasna ponovna 
rast migracijskih tokov.  
Analize demografskih gibanj RS kažejo, da je RS leta 2003 dosegla t. i. »demografsko 
dno«, in sicer se prebivalstvo RS po naravni poti ne obnavlja že od leta 1981. Poleg tega 
naj bi RS spadala v skupino 14 držav članic EU (Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija, Poljska, 
Estonija in Madžarska), v kateri naj bi bilo po napovedih prebivalstvo leta 2060 manjše, 
kot je bilo leta 2008. Po srednji varianti projekcij naj bi število prebivalcev Slovenije 
naraščalo od leta 2008 do 2019 (na 2,06 milijona), nato pa upadalo in leta 2060 doseglo 
1,77 milijona prebivalcev. Eurostatove projekcije prebivalstva predvidevajo, da se v 
prihodnosti pričakuje zmanjšanje ravni delovno sposobnega prebivalstva RS (SURS, 2009). 
Nasprotno ima populacija srednjega vzhoda Evrope in Severne Afrike višjo rodnost in naj 
bi imela tudi večjo potencialno aktivno populacijo. Tako se bosta EU in RS soočali s hitrim 
pomanjkanjem domače delovne sile. Zaradi takih projekcij bo RS morala celo spodbujati 
priseljevanje. Sprejetje ZZDT leta 2011 je eden izmed poskusov vplivanja na gospodarsko 
rast in prijaznejše integracijske politike. Podpis Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH 
med RS in BiH in Protokola o izvajanju Sporazuma (BBHZD), ki je začel veljati 1. 3. 2013, 
je še en korak k urejanju migracije. S tako migracijsko politiko je mogoče tudi nadzirati in 
učinkoviteje upravljati migracijske tokove ter spodbujati integracijo in nato tudi vračanje 
ekonomskih migrantov v državo izvora. Glede na razsežnost migracijskih tokov z 
Republiko BiH skuša RS tudi celovite urejati migracijo in zaposlovanje državljanov BiH v 






Dva ali več prostorov, ki jih povezuje migracijski tok, imenujemo migracijski sistem. V 
migracijskem sistemu so danes že vse države sveta. V prostoru in času se skozi zgodovino 
oblikujejo migracijske mreže, ki povezujejo vse migrante. Tako je vse več populacije 
mobilne. Migracijske populacije v EU sicer ne predstavljajo več le ekonomski migranti ali 
begunci, pač pa tudi študenti, visokokvalificirani delavci in turisti. Evropa je danes celina 
priseljevanja. Prihodnost EU, ki se sooča z resnimi demografskimi izzivi, bo v veliki meri 
odvisna od migracijskih tokov. Populacija EU živi dlje, število rojstev od leta 2009 pa pada. 
EU zapira svoje zunanje meje. Vsaka država članica oblikuje svojo politiko suvereno in na 
podlagi lastnih potreb, kar vodi stran od enakopravne in solidarne skupnosti, kakršna naj 
bi EU bila. Tujci niso več le »drugi«, pač pa tudi »tretji«. Migracijski tokovi iz tretjih držav 
predstavljajo večino migracijskih tokov v EU. Imigrantski poklici so postali manj vredni, 
domače prebivalstvo jih ne sprejema, delodajalci pa uvažajo poceni delovno silo. 
Najpogostejši vzrok sodobnih migracijskih gibanj so zato ekonomski dejavniki, kar velja 
tudi za migracijske tokove v RS.  
RS je postala polnopravna članica EU leta 2004. Slovenija spada v mediteranski 
migracijski sistem, ki je pomemben zaradi svoje lege. Kljub temu da ima RS majhen 
»potencial« za migracije, moram na podlagi vseh zaključkov v diplomskem delu svojo 
predpostavko oz. postavljeno hipotezo, da se migracijski tokovi po vstopu v EU niso 
spremenili, ovreči oz. zavrniti kot netočno. Schengenska politika in strožji policijski nadzor 
so torej povečali »ceno« nedovoljenega prehajanja varovane državne meje, zato so 
ilegalne migracije čez ozemlje RS drastično upadle. Prehodno obdobje, s katerim so stare 
članice omejile migracijske tokove iz novih članic, je povzročilo, da so se ti migracijski 
tokovi preusmerili v nove članice (npr. državljani Ukrajine v RS, povečanje emigracije 
slovenskih državljanov po preteku 7-letnega prehodnega obdobja v stare članice). 
Migracijska gibanja so lahko nepredvidljiva in se v relativno kratkem času lahko tudi 
povečajo ali zmanjšajo, kot se je to zgodilo na ozemlju RS. Notranja migracijska gibanja 
se lahko spremenijo le v letu ali dveh, kot se je to zgodilo na ozemlju RS (rast, 
zmanjševanje ženske migracije na račun moške). Gospodarska rast potrebuje novo 
delovno silo. Če na trgu dela ni domačih delavcev, se uvaža tuja delovna sila (npr. v 
gradbeništvu v RS).  
Migracijska gibanja v obdobju zadnjih 10 let kažejo, da se migracijska gibanja v RS po 
letu 2004 bistveno povečujejo in spreminjajo. Populacija RS počasi raste. Nespremenjen 
ostaja delež populacije, rojene izven ozemlja RS v zadnjem desetletju (10 %). Glede 
strukture in spola migracijskih gibanj je za obdobje do leta 2004 veljalo, da se večinoma 
selijo moški, najpomembnejši namen priselitve pa je zaposlitev. Po letu 2004 se povečuje 
feminizacija migracijskih gibanj. Tako po letu 2004 migracijska gibanja predstavljajo bolj 
ženske migracije kot moške. Največji delež migracijskih tokov na ozemlju RS predstavlja 
še vedno Evropa. Delež tujih državljanov v RS do leta 2012 doseže 4 %, torej se podvoji 
glede na obdobje pred 2004. Tradicionalni imigracijski tokovi s prostorov bivše skupne 
države SFRJ po vstopu še vedno prevladujejo, vendar se po letu 2004 zmanjšujejo na 
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račun priseljevanja iz držav članic EU in drugih evropskih držav. Delež evropskih 
državljanov se z 2,7 % leta 2004 drastično poveča že leta 2005 (12,6 %). Povprečna 
starost emigranta je bila leta 2004 34,1 let. Po tem letu so bili migranti, ki so se 
odseljevali iz Slovenije, starejši. Povprečna starost se je povečala do leta 2011 na 37,6 let. 
V Slovenijo so se priseljevali mlajši migranti. Imigranti v obdobju po letu 2004 so bili v 
povprečju stari 32 let.  
Migracijski tokovi v RS so predvsem ekonomski. V vsem obravnavanem obdobju so se v 
RS priseljevali državljani tretjih držav, predvsem moški, stari v povprečju 34 let. 
Priseljevali so se zaradi zaposlitve. Temu je sledilo priseljevanje članov družine delavca 
migranta. Zaposlitev migrantov evropskih državljanov v RS je bila šele na tretjem mestu. 
Najmanj je bilo tudi priseljevanja evropskih državljanov zaradi združitve družine. V tem 
primeru torej ni šlo za ekonomske imigracijske tokove evropskih državljanov v RS.  
Po vstopu v EU se bistveno več populacije odseli iz RS, kot se je je v obdobju pred letom 
2004. Smer emigracijskih tokov je v celotnem obdobju enaka. Emigracijski tok državljanov 
RS je največji v Republiko Nemčijo, emigracijski tok tujih državljanov pa v države bivše 
SFRJ.  
Pozitiven selitveni prirast s tujino je bil do leta 2004 v povprečju nizek, kar pomeni, da je 
bilo število priseljenih in število odseljenih dokaj izenačeno. RS bo zaradi demografskega 
stanja v državi v bodoče potrebovala določen neto selitveni prirast. Treba bo celo 
spodbujati migracijske tokove in jih celoviteje zakonsko urejati. Selitveni prirast s tujino je 
tudi od leta 2004 do leta 2012 (Eurostat,2012, priloga 17) pozitiven, z izjemo leta 2010, 
vendar precej niha. To kaže na nepredvidljivost migracijskih gibanj in tudi na neurejeno 
politično vprašanje. Zato menim, da bi RS morala prepoznati, kako pomembna tema so 
migracije in jih postaviti na vrh svojih dnevnih politik, tako kot to poskuša EU. V skladu z 
načeli EU, gospodarskimi razmerami in demografsko sliko bi morala RS zmanjšati razlike 
med osebnimi dohodki in življenjskimi stroški v razmerju z ostalimi državami članicami, če 
želi zadržati domačo (mlado in izobraženo) populacijo. To bi lahko storila npr. z 
izboljšanjem delovnih pogojev ali izboljšanjem dostopnosti stanovanj za mlade. Zaradi 
zgodovinskih povezav s prostori bivše SFRJ menim, da se imigracija iz teh prostorov ne bo 
zmanjšala, zato bi zaradi boljše integracije teh državljanov lahko preuredili tudi 
migracijsko politiko na tem področju (predvsem problem brezposelnosti družinskih članov). 
Le-tem bi olajšali dostop do trga delovne sile na ozemlju RS.  
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Priloga 1 Populacija na 1. januar 
Leto EU27 Slovenija delež v % 
2000 482.441.195 1.987.755 0,41 
2001 483.835.479 1.990.094 0,41 
2002 484.747.324 1.994.026 0,41 
2003 486.685.995 1.995.033 0,41 
2004 488.782.503 1.996.433 0,41 
2005 491.044.814 1.997.590 0,41 
2006 493.003.527 2.003.358 0,41 
2007 495.010.042 2.010.377 0,41 
2008 497.087.573 2.010.269 0,40 
2009 498.978.262 2.032.362 0,41 
2010 500.337.335 2.046.976 0,41 
2011 501.987.078 2.050.189 0,41 
2012 500.355.004 2.055.496 0,41 
2013 501.468.333 2.058.821 0,41 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 2: Število živorojenih otrok 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU27 5.123.133 5.021.955 4.993.611 5.040.797 5.116.870 5.134.360 5.222.654 
Slovenija  18.180 17.477 17.501 17.321 17.961 18.157 18.932 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU27 5.281.515 5.425.681 5.367.995 5.367.768 5.224.987 5.189.371 : 
Slovenija  19.823 21.817 21.856 22.343 21.947 21.938 : 
Vir: Eurostat (2012) 
Priloga 3: Število umrlih 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EU27 4.825.167 4.787.746 4.838.908 4.934.689 4.722.639 4.820.565 4.746.898 
Slovenija 18.588 18.508 18.701 19.451 18.523 18.825 18.180 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU27 4.796.136 4.832.849 4.843.118 4.847.978 4.820.020 4.962.175 : 
Slovenija 18.584 18.308 18.750 18.609 18.699 19.257 : 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 4: Rast prebivalstva RS 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
SKUPNI PRIRAST  2.339 3.932 1.007 1.400 1.157 5.768 7.019 15.489 22.093 14.614 3.213 5.307 3.325 : 






2.130 -562 -668 752 1.239 3.509 3.106 3.734 3.248 2.681 : 
NETO MIGRACIJA 2.747 4.963 2.207 3.530 1.719 6.436 6.267 14.250 18.584 11.508 -521 2.059 644 : 
RAST PREBIVALSTVA 2.339 3.932 1.007 1.400 1.157 5.768 7.019 15.489 22.093 14.614 3.213 5.307 3.325 : 
STOPNJA RASTI NARAVNEGA 
PRIRASTA -0,2 -0,5 -0,6 -1,1 -0,3 -0,3 0,4 0,6 1,7 1,5 1,8 1,6 1,3 : 
STOPNJA RASTI NETO 
MIGRACIJE 1,4 2,5 1,1 1,8 0,9 3,2 3,1 7,1 9,2 5,6 -0,3 1,0 0,3 : 
STOPNJA RASTI SKUPNEGA 
PRIRASTA 1,2 2,0 0,5 0,7 0,6 2,9 3,5 7,7 10,9 7,2 1,6 2,6 1,6 : 
Vir: Eurostat (2013) 
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Priloga 5: Pridobitev državljanstva 
Leto EU27 Slovenija 
2000 693.900 2.102 
2001 663.300 1.346 
2002 662.500 2.808 
2003 651.873 3.306 
2004 719.090 3.333 
2005 723.611 2.684 
2006 735.928 3.204 
2007 707.100 1.551 
2008 699.000 1.691 
2009 766.500 1.792 
2010 812.400 1.840 
2011 783.100 1.775 
2012 : : 
2013 : : 
Vir: Eurostat (2012) 
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Vir: MNZ (2012) 
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Priloga 7: Selitveni prirast s tujino za RS 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EVROPA 2593 2849 1767 3229 1805 6209 6113 14092 18007 10961 -472 1890 
Albanija -18 8 -6 -2 -7 2 6 4 14 24 -1 -6 
Avstrija 2 44 18 14 -52 113 10 0 73 36 2 37 
Belgija 1 4 3 4 -5 19 -6 8 8 2 11 3 
Bolgarija -61 -9 16 25 -18 6 49 662 354 157 295 390 
BiH 1678 1655 1208 1475 1384 1956 4013 8221 10022 6252 -36 761 
Češka 
republika -6 8 6 0 -18 48 23 -2 20 12 20 -1 
Črna gora ... ... ... ... ... ... ... 68 112 52 30 43 
Danska 0 -5 9 -1 -4 14 -2 -3 4 3 1 -2 
Francija -8 2 24 32 -57 104 34 -42 17 23 -3 14 
Hrvaška 596 513 528 351 291 274 226 247 1042 691 100 363 
Italija -6 29 70 69 -14 168 63 104 161 98 161 139 
Kosovo ... ... ... ... ... ... ... ... 2085 2013 68 279 
Madžarska 3 13 1 6 -15 60 -11 29 48 -5 44 -33 
Makedonija 617 265 -52 357 313 1098 878 1612 2390 1267 -214 340 
Nemčija 25 49 39 35 -78 247 55 46 123 60 24 75 
Nizozemska -1 3 12 4 -16 44 12 8 1 22 0 17 
Poljska 0 11 9 2 -7 104 -11 40 13 30 -6 20 
Romunija -4 18 48 12 -11 11 37 61 95 -42 35 24 
Ruska 
federacija 11 95 23 10 15 53 21 51 83 106 69 89 
Slovenija -624 -412 -1192 -619 -691 -330 -938 -1489 -2135 -814 -1194 -1361 
Srbija 189 443 736 1140 1069 1685 1452 4010 2969 700 -166 543 
Švedska 2 7 13 4 -9 19 18 3 5 6 13 1 
Švica 9 1 9 7 5 8 9 10 8 8 2 2 
Ukrajina 131 69 30 226 37 73 8 191 288 136 98 81 
VB 11 6 -4 -41 -32 89 30 75 83 40 40 12 
Druge 
države 
Evrope 46 32 219 119 -275 344 137 178 124 84 135 60 
AFRIKA 2 1 8 9 16 17 19 7 49 33 46 33 
AZIJA 47 107 42 60 94 130 67 131 279 408 91 72 
J AMERIKA 6 -2 15 25 8 10 14 10 31 28 11 26 
S in Srednja 
Amerika 7 66 30 41 33 60 33 -8 127 66 55 38 
Kanada 1 3 4 4 4 5 1 6 13 0 1 10 
Združene 
države 3 53 12 29 12 40 20 -39 41 -2 37 8 
Druge 
države S in 
Srednje 
Amerike 3 10 14 8 17 15 12 25 73 68 17 20 





država -50 -45 16 36 -60 0 8 17 78 -4 -254 0 
Vir: SURS (2012) 
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Priloga 8: Imigracijski tokovi za RS  
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
skupaj 6185 7803 9134 9279 10171 15041 20016 29193 30693 30296 15416 14083 
državljani EU27 1207 1582 2017 1906 1981 3767 3506 4335 4701 4784 4737 5308 
državljani tretjih držav 4978 6221 7117 7373 8190 11274 16510 24858 25992 25512 10679 8775 
iz Afrike 8 12 18 24 28 31 32 35 63 54 74 63 
iz Evrope 6009 7465 8831 8879 9867 14671 19661 28652 27780 25861 12869 12349 
iz Azije 83 170 144 180 173 192 156 286 328 523 304 256 
iz Amerike 63 132 113 138 94 125 142 183 233 236 216 174 
iz Nemčije 48 78 41 56 43 257 155 221 250 183 160 171 
iz Bolgarije 12 12 23 37 48 40 79 790 484 539 606 727 
iz Španije 2 7 18 16 8 34 28 24 26 23 28 32 
iz Francije 28 24 41 58 32 140 129 80 76 68 72 66 
iz Hrvaške 906 1102 1307 1282 798 992 1146 1400 1597 1442 928 945 
iz Italije 35 90 85 71 29 190 150 264 298 271 332 319 
iz Madžarske 7 23 27 26 8 68 57 55 86 47 81 48 
iz Avstrije 25 48 27 33 29 145 94 102 136 107 89 93 
iz Poljske 6 44 13 17 11 151 106 119 56 77 34 41 
slovenskih državljanov  935 1.030 1.432 1.268 1.574 1.747 1.765 1.689 2.631 2.903 2.711 3.318 
iz Turčije 1 1 13 15 17 25 41 73 29 41 26 20 
Iz Ukrajine 192 231 269          
Iz Albanije 4 20 23  33        
Iz Ruske federacije 58 131 135  341        
iz BiH 2.016 2.360 2.531 2.105 2.966 4.307 7.871 12.479 13.038 12.910 4.403 3.387 
Vir: Eurostat (2012)  
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Priloga 9: Državljani RS, priseljeni iz tujine, po državah prejšnjega prebivališča 
Država prejšnjega 
prebivališča 2000 2001 2002 
        
SKUPAJ 935 1030 1432 
        
Evropa 849 857 1178 
Avstrija 92 64 90 
Bosna in Hercegovina 35 80 121 
Francija 8 12 14 
Hrvaška 162 171 206 
Italija 57 46 68 
Jugoslavija 99 139 143 
Makedonija 39 31 26 
Nemčija 241 195 332 
Švedska 6 15 15 
Švica 50 48 73 
Druge države 60 56 90 
Afrika 14 10 10 
Azija 19 22 22 
Južna Amerika 5 13 63 
Severna in Srednja 
Amerika 34 59 86 
Kanada 9 16 16 
Združene države 25 42 68 
Druge države - 1 2 
Avstralija in Oceanija 14 33 27 
Neznana država - 36 46 
Vir: SURS (2005) 
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Priloga 10: Državljani RS, priseljeni iz tujine, po državah prejšnjega prebivališč 
Država prejšnjega 
prebivališča 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SKUPAJ 1747 1765 1689 2631 2903 2711 
              
Evropa 1261 1207 1193 2312 2505 2384 
Avstrija 92 169 127 187 270 326 
Bosna in 
Hercegovina 
108 81 64 236 154 104  
 
Črna gora … … 4 8 12 19 
Francija 32 36 25 44 39 53 
Hrvaška 214 176 98 449 476 407 
Italija 96 99 81 225 227 312 
Kosovo … … … 5 11 25 
Makedonija 29 28 13 73 69 51 
Nemčija 318 262 374 399 503 469 
Srbija  166 144 111 256 237 176 
Švedska 13 10 21 24 21 32 
Švica 88 54 146 104 108 83 
Druge države 105 148 129 302 378 327 
Afrika 10 17 11 24 20 12 
Azija 34 22 35 54 72 46 
Južna Amerika 29 28 13 28 49 46 
Severna in Srednja 
Amerika 
92 96 115 164 184 146 
 
Kanada 30 32 43 72 51 46 
Združene države 60 60 72 88 127 99 
Druge države 2 4 - 4 6 1 
Avstralija in Oceanija 23 26 42 49 71 77 
Neznana država 298 369 280 - 2   
Vir: SURS (2012) 
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Priloga 11: Imigracijski tokovi za EU  
GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Belgium 89.388 110.410 113.857 112.060 117.236 132.810 137.699 146.409 164.152 : 131.235 144.698 
Bulgaria : : : : : : : 1.561 1.236 : : : 
Czech R 7.802 12.918 44.679 60.015 53.453 60.294 68.183 104.445 108.267 75.620 48.317 27.114 
Denmark 52.915 55.984 52.778 49.754 49.860 52.458 56.750 64.656 57.357 51.800 52.236 52.833 
Germany  841.158 879.217 842.543 768.975 780.175 707.352 661.855 680.766 682.146 346.216 404.055 489.422 
Estonia 35 241 575 967 1.097 1.436 2.234 3.741 3.671 3.884 2.810 3.709 
Ireland 57.400 64.925 61.725 58.875 78.075 102.000 103.260 88.779 63.927 37.409 39.525 52.301 
Spain 362.468 414.772 483.260 672.266 684.561 719.284 840.844 958.266 726.009 498.977 465.168 457.649 
France : : : 236.037 225.629 219.537 219.407 209.781 216.937 : 251.159 267.367 
Italy 226.968 208.252 222.801 470.491 444.566 325.673 297.640 558.019 534.712 442.940 458.856 385.793 
Cyprus 12.764 17.485 14.370 16.779 22.003 24.419 15.545 19.017 14.095 11.675 20.206 23.037 
Latvia 1.627 1.443 1.428 1.364 1.665 1.886 2.801 3.541 3.465 2.688 2.364 7.253 
Lithuania 1.510 4.694 5.110 4.728 5.553 6.789 7.745 8.609 9.297 6.487 5.213 15.685 
Luxembourg 11.765 12.135 12.101 13.158 12.872 14.397 14.352 16.675 17.758 15.751 16.962 20.268 
Hungary 21.726 22.079 19.855 21.327 24.298 27.820 25.732 24.361 37.652 27.894 : : 
Netherlands 132.850 133.404 121.250 104.514 94.019 92.297 101.150 116.819 143.516 128.813 : : 
Austria 81.676 89.928 108.125 111.869 122.547 114.465 98.535 106.659 110.074 73.278 73.863 104.354 
Poland 7.331 6.625 6.587 7.048 9.495 9.364 10.802 14.995 47.880 : : : 
Portugal 57.660 74.800 79.300 72.400 57.920 49.200 38.800 46.300 29.718 32.307 27.575 19.667 
Slovenia 6.185 7.803 9.134 9.279 10.171 15.041 20.016 29.193 30.693 30.296 15.416 14.083 
Slovakia 2.274 2.023 2.312 6.551 10.390 9.410 12.611 16.265 17.820 15.643 13.770 4.829 
Finland 16.895 18.955 18.113 17.838 20.333 21.355 22.451 26.029 29.114 26.699 25.636 29.481 
Sweden 58.659 60.795 64.087 63.795 62.028 65.229 95.750 99.485 101.171 102.280 98.801 96.467 
vb 364.367 372.206 385.901 431.487 518.097 496.470 529.008 526.714 590.242 566.514 590.950 566.044 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 12: Emigracijski tokovi iz RS 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
skupaj 3570 4811 7269 5867 8269 8605 13749 14943 12109 18788 15937 12024 
državljani EU27 1871 1792 2739 2280 3272 2746 4034 4694 5775 5124 5177 5940 
državljani tretjih držav 1699 3019 4530 3587 4997 5859 9715 10249 6334 13664 10760 6084 
državljani Afriških 
držav 6 11 10 15 12 14 13 28 14 22 28 30 
državljani Evropskih 
držav 3416 4613 7055 5650 8052 8456 13526 14547 11834 16890 13400 10739 
državljani Azijskih 
držav 36 64 111 120 89 68 111 168 74 138 222 183 
državljani ZDA 50 70 68 72 53 55 95 181 75 142 150 110 
državljani ZRN 23 29 2 21 121 10 100 175 127 123 136 96 
državljani Bolgarije 73 21 7 12 66 34 30 128 130 382 311 337 
državljani Španije 0 6 3 25 13 4 20 27 9 18 26 14 
državljani Francije 36 22 17 26 89 36 95 122 61 45 75 52 
državljani Hrvaške 310 589 779 931 507 718 920 1153 555 751 828 582 
državljani Italije 41 61 15 2 43 22 87 160 137 173 171 180 
državljani Madžarske 4 10 26 20 23 8 68 26 38 52 37 81 
državljani Avstrije 23 4 9 19 81 32 84 102 63 71 87 56 
državljani Poljske 6 33 4 15 18 47 117 79 43 47 40 21 
slovenski državljani 1.559 1.442 2.624 1.887 2.265 2.077 2.703 3.178 4.766 3.717 3.905 4.679 
državljani Turčije 1 2 3 16 7 19 19 60 3 18 17 21 
državljani BiH 338 705 1.323 630 1.582 2.351 3.858 4.258 3.016 6.658 4.439 2.626 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 13: Državljani RS v drugih državah članicah EU 
GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Belgium 0 225 215 212 : : : : 559 658 766 888 898 
Bulgaria : 11 : : : : : : 10 9 10 22 22 
Czech  204 168 143 148 156 168 184 192 211 235 252 272 295 
Denmark 40 51 50 50 57 57 78 102 135 184 204 244 249 
Germany  18.648 18.766 19.395 20.550 21.795 21.034 21.195 22.452 22.336 21.652 21.279 21.280 22.177 
Ireland : : : : : : : 191 237 222 201 197 193 
Greece : 54 : : : : : : : : : : : 
Spain 92 152 188 244 311 426 568 819 1.055 1.134 1.121 1.118 1.212 
France : : : 786 : 789 : : : : : : : 
Italy 1.819 : : 2.136 2.990 2.382 2.516 2.948 3.096 3.101 3.057 3.201 3.385 
Latvia 1 0 0 1 3 2 2 3 5 8 10 10 : 
Lithuania : 0 : : : 0 3 4 6 : : : : 
Luxembourg : 58 : : : : : 292 334 : : : : 
Hungary 130 83 88 65 81 34 79 115 133 171 173 223 250 
Malta : 13 : : : : : : 29 : : : : 
Netherlands 144 165 193 225 235 256 299 356 411 503 562 641 682 
Austria : 6.893 6.267 6.215 6.192 6.452 6.554 6.679 6.973 7.187 : : : 
Poland : : 25 : : : : 12 13 21 23 27 46 
Portugal 8 18 13 17 : : : 38 57 44 49 60 : 
Romania : : 4 : 4 4 4 3 3 3 : : 4 
Slovakia : : : : 44 52 69 86 132 159 195 213 241 
Finland 8 10 10 11 17 17 21 25 44 60 74 80 87 
Sweden 600 625 627 539 509 520 529 537 574 619 644 636 638 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 14: Emigracijski tokovi v EU  
GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
EU27 : : : : : : : : : 1.131.500 1.136.300 1.241.500 
Belgija 75.320 75.261 75.960 79.399 83.895 86.899 88.163 91.052 100.275 : 66.013 67.475 
Češka 1.263 21.469 32.389 34.226 34.818 24.065 33.463 20.500 51.478 61.782 61.069 55.910 
Danska 43.417 43.980 43.481 43.466 45.017 45.869 46.786 41.566 38.356 39.899 41.456 41.593 
ZRN 674.038 606.494 623.255 626.330 697.632 628.399 639.064 636.854 737.889 286.582 252.456 249.045 
Estonija 1.784 2.175 2.038 3.073 2.927 4.610 5.527 4.384 4.406 4.658 5.294 6.214 
Irska 26.300 25.750 28.375 27.200 28.675 34.350 44.409 48.040 65.934 69.672 78.099 87.053 
Španija : : 36.605 64.298 55.092 68.011 142.296 227.065 288.432 380.121 403.377 409.034 
Francija : : : : : : 189.403 220.354 239.796 264.631 253.111 265.816 
Italija 56.601 56.077 49.383 62.970 64.849 65.029 75.230 65.196 80.947 80.597 78.771 82.461 
Ciper 11.268 13.909 7.485 4.437 6.279 10.003 6.874 11.389 10.500 9.829 4.293 4.895 
Latvija 7.131 6.602 3.262 2.210 2.744 2.450 5.252 4.183 6.007 7.388 10.702 30.380 
Litva 2.616 7.253 7.086 11.032 15.165 15.571 12.602 13.853 17.015 21.970 83.157 53.863 
Luksemburg 8.121 8.824 9.452 7.746 8.480 8.287 9.001 10.674 10.058 9.168 9.302 9.264 
Madžarska 2.540 2.591 3.126 3.122 3.820 3.658 4.314 4.500 9.591 10.483 13.365 15.100 
Malta : : 96 : : : 1.908 5.029 3.719 3.868 4.201 3.806 
Nizozemska 61.201 63.318 66.728 68.885 75.049 83.399 91.028 91.287 90.067 92.825 95.970 104.201 
Austrija 64.472 72.654 74.831 71.996 71.721 70.133 74.432 71.928 75.638 56.397 51.968 67.881 
Poljska 26.999 23.368 24.532 20.813 18.877 22.242 46.936 35.480 74.338 229.320 218.126 265.798 
Portugalska 10.660 9.800 9.300 8.900 10.680 10.800 12.700 26.800 20.357 16.899 23.760 43.998 
Slovaška 811 1.011 1.411 4.777 6.525 2.784 3.084 3.570 4.857 4.753 4.447 1.863 
Finska 14.311 13.153 12.891 12.083 13.656 12.369 12.107 12.443 13.657 12.151 11.905 12.660 
Švedska 34.091 32.141 33.009 35.023 36.586 38.118 44.908 45.418 45.294 39.240 48.853 51.179 
VB 277.563 251.369 305.931 313.960 310.389 328.408 369.470 317.587 427.207 368.177 339.306 350.703 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 15: Število populacije, rojene izven države bivanja  
  2009 2010 2011 2012 
EU27  : : 32.391.600 32.967.000 
Belgium 1.443.937 1.503.806 1.628.793 1.699.152 
Bulgaria : 74.351 78.621 88.067 
Czech  384.161 398.493 387.971 390.843 
Denmark 486.003 500.772 517.230 531.540 
Germany 9.548.865 9.812.263 9.807.631 9.931.855 
Estonia 220.315 217.890 212.685 210.842 
Ireland 625.896 565.596 556.673 685.535 
Greece 1.246.973 1.256.015 1.255.180 1.259.908 
Spain 6.339.346 6.422.791 6.555.884 6.555.013 
France 7.210.555 7.196.481 7.289.314 7.358.218 
Italy 4.375.240 4.798.715 5.350.412 5.457.820 
Cyprus 150.781 150.678 193.943 200.313 
Latvia 352.036 343.271 334.371 297.983 
Lithuania 220.110 215.268 207.909 147.781 
Luxembourg 159.030 163.142 166.319 216.156 
Hungary 424.031 436.616 443.295 465.562 
Malta 27.655 28.126 31.190 : 
Netherlands 1.793.744 1.832.510 1.868.655 1.906.295 
Austria 1.268.358 1.275.992 1.299.118 1.332.801 
Poland 453.248 456.365 544.501 674.908 
Portugal 782.008 793.074 805.246 853.813 
Romania 161.597 : : 193.519 
Slovenia 243.404 253.786 228.588 230.109 
Slovakia : : : 156.883 
Finland 214.118 228.481 243.217 260.856 
Sweden 1.280.908 1.337.214 1.384.111 1.426.402 
VB 6.769.298 7.005.100 7.244.152 7.625.821 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 16: Število državljanov s tujim državljanstvom v posamezni članici EU 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Belgija 897.110 861.685 846.734 850.077 860.287 870.862 900.473 932.161 971.448 1.009.055 1.052.844 1.162.608 1.224.904 
Bulgaria : 25.634 : : : : 26.000 25.500 24.402 23.838 34.427 38.815 42.423 
Czech r 239.198 180.261 163.805 179.154 195.394 193.480 258.360 296.236 347.649 407.541 424.419 416.737 422.966 
Denmark 259.361 258.630 266.729 265.424 271.211 267.604 270.051 278.096 298.450 320.033 329.797 345.884 358.714 
Germany 7.336.111 7.267.568 7.318.263 7.347.951 7.341.820 7.287.980 7.289.149 7.255.949 7.255.395 7.185.921 7.130.919 7.198.946 7.409.754 
Ireland 120.291 147.597 278.625 241.569 215.200 245.689 458.658 452.306 553.690 441.059 384.399 361.557 487.898 
Greece : 762.191 : : 891.197 : 884.000 887.600 906.400 929.530 954.784 956.007 975.374 
Spain 819.886 1.163.816 1.560.724 2.189.213 2.771.962 3.371.394 4.002.509 4.606.474 5.262.095 5.650.968 5.663.525 5.654.630 5.562.067 
France : : : 3.263.186 : 3.623.063 3.510.000 3.650.100 3.674.000 3.783.308 3.769.016 3.824.828 3.858.295 
Italy 1.270.553 : : 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 2.938.922 3.432.651 3.891.295 4.235.059 4.570.317 4.825.573 
Cyprus 57.800 61.600 66.100 72.500 83.500 98.100 110.200 118.100 125.300 124.649 127.316 167.783 172.427 
Latvia 609.748 581.689 556.801 534.534 514.966 487.212 456.758 432.951 415.493 404.013 392.150 379.778 332.893 
Lithuania : 35.094 : : : 32.327 32.862 39.687 42.934 41.505 37.001 33.567 20.585 
Hungary 153.125 115.809 116.429 115.888 130.109 143.774 156.160 167.873 176.580 186.365 200.005 209.202 207.574 
Malta 8.558 9.751 9.564 10.358 11.000 11.999 12.000 13.877 15.460 18.128 18.088 20.384 20.521 
Netherlands 651.532 667.802 690.393 699.954 702.185 699.351 691.357 681.932 688.375 637.136 652.188 673.235 697.741 
Austria 698.649 710.926 730.261 746.753 754.216 774.401 796.666 804.779 835.182 864.397 876.355 907.407 947.717 
Poland : 41.000 41.375 41.650 41.950 42.763 49.499 54.883 57.842 48.167 45.464 47.261 57.450 
Portugal 190.898 216.484 224.932 238.746 : : 276.000 434.887 446.333 443.102 457.306 448.083 439.111 
Romania : : 25.645 : 25.645 25.929 25.993 26.069 26.100 31.354 : : 36.536 
Slovenia 42.524 42.279 45.273 44.693 45.294 44.285 48.968 53.555 68.621 70.554 82.176 82.746 85.555 
Slovakia : : : 29.854 29.855 22.251 25.563 32.130 40.904 52.545 62.882 67.976 70.727 
Sweden 487.175 477.312 475.986 474.099 476.076 481.141 479.899 491.996 524.488 547.664 590.475 622.275 646.095 
VB 2.459.934 2.657.732 : 2.760.031 2.941.400 3.066.055 3.425.000 3.659.900 4.020.800 4.184.106 4.362.174 4.486.644 4.802.331 
Vir: Eurostat (2012) 
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Priloga 17: Tuje prebivalstvo v Sloveniji po državi državljanstva in spolu in letih 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 
SKUPAJ 45294 44285 48968 53555 68621 70723 82316 
Država državljanstva               
Albanija 44 33 35 33 32 36 59 
Kosovo           3309   
Avstrija 246 190 301 295 295 352 380 
Belgija 22 16 34 27 35 43 0 
Bolgarija 92 68 72 118 780 599 770 
Bosna in Hercegovina 21824 21328 21943 24441 32468 33073 39026 
Češka republika 79 60 106 122 118 126 141 
Danska 14 10 24 21 18 21 0 
Francija 146 82 182 216 174 163 184 
Hrvaška 6992 6831 6955 6829 6976 7202 7775 
Italija 385 256 417 446 543 661 736 
Madžarska 65 50 109 98 127 162 156 
Makedonija 4057 4134 5122 5936 7448 7818 9087 
Nemčija 428 333 576 589 625 697 742 
Nizozemska 51 33 77 86 94 92 113 
Poljska 57 43 145 129 169 154 180 
Romunija 148 131 136 166 225 240 195 
Ruska federacija 362 341 373 382 430 440 530 
Švedska 27 16 32 50 53 52 0 
Švica 51 55 59 66 76 74 80 
Ukrajina 863 867 916 880 1051 1021 1135 
Združeno kraljestvo 101 69 157 179 253 312 352 
Druge države 559 278 615 710 884 799 332 
Afrika 49 59 72 80 87 129 150 
Azija 558 641 764 819 947 1014 1428 
Južna Amerika 85 84 84 96 107 126 150 
Severna in Srednja 
Amerika 











25 31 227 
169 140 
Črna Gora         218     
Srbija         13782 10964 8782 
Srbija in Èrna gora 7615 7949 9279 10319       
Vir: SURS (2012)
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Priloga 18: Selitveni prirast s tujino na 1000 prebivalcev  
GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
EU27 2,3 1,2 3,8 4,2 4,0 3,6 3,2 3,9 2,8 1,7 1,9 1,7 : : 
Belgium 1,3 3,3 3,7 3,2 3,2 4,7 4,9 5,5 5,9 5,9 7,9 6,5 5,8 : 
Bulgaria 0,0 
-
26,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -2,1 -3,2 -0,7 -0,7 : 
Czech  0,6 -4,2 1,2 2,5 1,8 3,5 3,4 8,1 6,9 2,7 1,5 1,6 1,0 : 
Denmark 1,9 2,2 1,8 1,3 0,9 1,2 1,9 3,7 4,6 2,8 3,0 1,2 4,1 : 
Germany  2,0 3,3 2,7 1,7 1,0 1,0 0,3 0,5 -0,7 -0,1 1,6 3,4 4,5 : 
Estonia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 : : 
Ireland 8,4 10,2 8,5 8,0 12,0 15,0 15,6 10,6 0,4 -6,6 -7,5 -7,3 -6,0 : 
Greece 2,7 3,5 3,5 3,2 3,7 3,6 3,6 3,6 3,2 3,1 -0,1 -1,3 : : 
Spain 9,7 10,8 15,7 14,8 14,3 14,8 13,7 15,6 9,0 1,1 1,3 -0,9 -5,1 : 
France 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 1,8 1,2 0,9 0,5 0,8 0,8 0,8 : 
France  2,8 3,0 3,2 3,2 3,3 3,1 1,9 1,2 1,1 0,7 1,0 1,0 1,0 : 
Italy 0,9 0,9 6,0 10,6 9,6 5,2 6,4 8,4 7,1 5,2 5,1 4,0 : : 
Cyprus 5,7 6,6 9,7 17,1 21,3 19,0 11,2 9,4 4,5 2,3 19,2 21,3 : : 
Latvia -2,3 -2,2 -0,8 -0,4 -0,5 -0,2 -1,1 -0,3 -1,1 -2,1 -3,5 
-
11,2 -7,4 : 




14,0 -7,1 : 
Luxembourg 7,9 7,5 5,9 12,0 9,6 13,1 11,3 12,5 15,8 13,2 15,1 21,2 18,9 : 
Hungary 1,6 1,0 0,3 1,5 1,8 1,7 2,1 1,4 1,6 1,7 1,2 1,3 1,3 : 
Malta 2,3 5,5 4,4 4,2 4,8 4,0 5,3 4,2 5,9 -0,4 5,4 1,7 : : 
Netherlands 3,6 3,5 1,7 0,4 -0,6 -1,4 -1,6 -0,1 1,9 2,3 2,0 1,8 0,9 : 
Austria 2,2 5,2 4,3 5,2 6,6 6,1 3,0 4,1 4,1 2,5 3,3 4,4 5,4 : 
Poland -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 -0,9 -0,5 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 : 
Portugal 4,6 6,3 6,8 6,1 4,5 3,6 2,5 1,8 0,9 1,4 0,4 -2,3 : : 
Romania -0,2 
-
25,2 -0,1 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,2 : 
Slovenia 1,4 2,5 1,1 1,8 0,9 3,2 3,1 7,1 9,2 5,6 -0,3 1,0 0,4 : 
Slovakia -4,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1,3 1,3 0,8 0,6 0,5 0,6 : 
Finland 0,5 1,2 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,6 2,9 2,7 2,6 3,1 3,3 : 
Sweden 2,7 3,2 3,5 3,2 2,8 3,0 5,6 5,9 6,0 6,7 5,3 4,8 5,4 : 
Vir: Eurostat (2012) 
 
